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Logroño, 11.—La capital de 
La Rioja.ha sido escenario de! 
una magnízca jornada de fra-j 
ternidad ítalo-española, en home í 
naje y como despedida de las be! 
roicas fuerzas legionarias italia | 
ñas, que en distintas ocasiones j 
durante n^stra gloriosa Cruza i 
da de liberación, tan abnegada, 
valerosa y brillante cooperación j 
nos prestaron y que con motivo 
miento en Logroño y su provin 
cía establecieron fuertes lazos de 
simpatía y amistad con el pue-
blo riojano. 
La ciuüad ha ofrecido en este! 
día una espléndida temperatura 
y im aspecto bril lantísimo, vién-
dose todos los balcones de las c i : 
sas adornados con banderas es-| 
pañolas e italianas, artísticas col 
gaduras y gallardetes. 
La presencia del oxcelentísinic 
. señor ministro de la Gnberna 
ción, camarada Ramón iS^rráno 
Snñer, la del general i í | l iano 
Cámbara y otras destacadas per-
sonalidades, da a e?̂ e nrto un^ 
solemnidad extraordinaria, cons-
HfTivendo una digna desoed'ua 
del vecindario logroñés a las gl ) 
ripeas fuerzas i tal iana oue oro-
ximamente van a regresar a su 
país. 
EL M I N I S T R O D E L A GO 
BERNACION E N T U S I A S T I -
C A M E N T E A C L A M A D D — 
SOLEMNE M L S A ^ Í s C A M -
P A Ñ A 
A las once de ia mañana for 
marón en el Fas'eo del Espolón 
donde poco después había de celr 
orarse b misa, una compañía de 
Arditis, dos batallones del Rf1 
guniento de Infantería de | U í l 
len. una batería del doce, un Re 
guniento de Artillería ligero, u m 
compañía d fuerzas de aviación 
T dos de la Milicia Nacional, to 
«as estas fuerzas llevando sus 
panderas y estandartes, bandas 
de 
:1o, las a atoridades se traslada-
on a la tribuna levantada en el 
nu:o de Bretón do los Herreros 
Dará presenciar el desfile militar, 
¡ue fué bril lantísimo. Las fuer-
cas desfilaron por el orden en 
me hicieron la formación On el 
:.aseo para asistir a la misa de 
:ampaña. • 
Su paso, presenciado por una 
'•an muchedümbre , fué. saluda 
lo con incesantes aclamaciones y 
ítores, constituyendo el acto 
ina espléndida manifestación de 
a perfecta solidaridad itakres-
uñola . 
Después el ministro de la Go 
gemación, que fué calurosa y re 
3etidamente ovacionado por el 
ecindario logroñés, se trasladó 
on los ^nenues citados y de-
más autoridades al Palacio de la 
diputación Provincial, donde se 
elebró una brillante rec'opción. 
•L B A N Q U E T E H O M E N A -
JE A LOS L E G I O N A R I O S 
I T A L I A N O S 
A la una de la tarde, en el sa 
. 611 de jjjjeá&M del Círculo Logr• 
íes, •engabanado con gallardete 
le los colores de España y de lPs 
países amigos y los retratos d 
-raneo, Víctor Manuel y Musso 
'n i , se-celebró la comida home 
ya para siempre con un 
amor para esta bella y fuerte re 
gión española". 
Se_refirió después el general 
Cambara ai heroísmo derrocha-
do por españoles e italianos en 
el frente, en.su luchac ontra el 
comunismo, y dijo que con este 
espíritu las dos naciones cami-
narán firmemente por las rutas 
de la grandeza 
gran que no eran menester palabras 
para expresar lo que estaba tán 
araigado en todos, y terminó 
con vivas a España, a Italia a S. 
M . el rey emperador, al Genera 
lísimo Franco y a Mussolini. 
que fueron entusiásticamente 
contestados. 
Los discursos del gobernador 
civil y del general Cambara fue 
ron subrayados por todos los 
Afirmó por úl t imo, hablando • asistentes al acto con formida-
de la fraternidad italo-española, \ bies ovaciones. 
^ -
A continuación se levantó a 
hablar el ministro de la Gobor-
el carácter universal que-nuestra 
guerra ña tenido—houroso y pe 
nación, camarada Serrano Súñer, ^noso privilegio este de Espaau 
que dijo lo siguiente: 
"Señor embaiador 
que la gran ruta del mundo st 
del Rey j decidiera sobre nuestras carnea 
boiSU5ICa 7 de tr0mpetas y t m a a ¿ a los jefes y oficiales de las 
Pn- i , turzas 1 
^ u o antes de las once y media Ocup? 
f r s legionarias italianas. 
fa mesa presidencial jaro 
Pana, conde • de V i l l a di Carri 
mto los generales de las fuer-
J*5 ¡e^iónaríás italiana^ señorfs 
^n^bara. Conticeli, Cans^bian 
10 
en péjSíÓ de un ambiente tfe 
í::-r.ca cordialidad, y al final él 
' obernador civil de Logroño se-
ñor Cagigal se levantó a hablar 
Garííl^D 5Cn\ríIeS " P ^ i ^ l El orador dedico 'nn^bmenajc 
^orio í v ^ ' ¥aríz0 J, Tc-iá los heroicos legionarios ital'a-
los ŵl̂ MS-p0 ^ ? £ e s t s ' noi. des^;ando la exquisita co-
ño ^ 0 í € s f v ; l e s d^LoS10, r ^ c ^ ó n de LÍOS, su lealtad y 
^ tíreSáp í 0 3 ' ^ ny V1^110^' 1 noíjfeia, por do que se lian hc-
í« b nío11. • - 13 ^V^1^13 I cho dicnamente acreedores ,dc 
•jefe n^?lU-Ci01l W * * & 4 - rran afecto que les profesa cj 
, . y .L\irvoial del movimiento, • V , ^ ^ r¡0j?r0( qU€ ha tenidqel 
^ catérL J •L:9Srpn;D.V ôs «í?: honor de tenerles de huéspedes 
i f AOS Partidos j \ i d i - j y h fci.:z oportunidad con olio 
amív̂ ,,ĵ p̂ 'V1£aa y todas las, ic csrsbl-cei- c¿tos estrechos vrn-
7 rc^resentacinnes. Cl.j0s ^ .'¿gágtsd con los valero-
sa capital y provin-, S()S hjjos ¿ i g gran nación ita-
r r l rv,;«- ^ J r Bbna"; que nos ofreció en los d'as 
atttoridad« 0 y d,ema! críticos su solidaridad, que tuvo 
insrai;dP l i0 'UJar0", la t r l s« más alta expresión en el es-
^ de U Y Senwosos sacrificios 
y ^ ^ r a t s f Pi ¿ donde >ib!a que en los campos de batalla rea 
? ]a Mi4 l . L i 3 S í n ^ Jfeáíxáí sus gloriosas legiones, a. la muchedumbre es-
d-. 
A i n ( 
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iPnV hi^0 ol5.icto de un Un-] 
d ? ^ / ^ í - n t n . v laí ban! 
• interpretare^' el: X T - . 
>ficipndo un ca 
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ol cvnl ba-
L G E N E R A L 
C A M B A R A 
Habló después el general G r m 
ira, que contestando al gober-
icor civil , declaró que el pue-
0 riojano se encuentra satisfe-
y agradecido del comporra-
to de lo-; Ir^io^ar-'os itaba-
y no menos ocurre en este 
Emperador de italia; autorida-iy nuestro suelo—vosotros, gene-
des militares, civiles y eclesiás-1rales, jefes y oticiales iegionanos 
•icas de esta España heroica-,'de la Roma inmortal, vinisteis! 
nente renacida; señor general 
cierto es que aquellas gentes co-
nocían la verdad, que se obsti-
naron en falsear, hasta que la 
victoria, lograda a golpes' de ba-
yoneta y heroísmo, se' impuso 
con su fuerza incontenible. Y) 
hoy, avergonzados y humillados, 
tienen que escucharlo de nues-
tros labios de españoles indómi-
tos _ y de los vuestros, italianos 
amigos deyinteresados de Espa-
ña. (Una fuerte ovación acoge 
la frase del 8r. Serrano S u ñ e r ) . 
A esto vinisteis. Así lo • prego-
náis con vuestros aplausos y coa 
vuestra conducta. A otra cosa, 
un pueblo de la hidalguía y de la 
grandeza del de Roma, no Lubie-
ra_venido aquí, n i el pueblo es-
pañol, con su t radic ión fiera y 
altiva y orgullosa, os hubiera 
aceptado. : ' -
Aclarado este punto, muy po-
cas palabras más voy a pronun-
ciar, porque las circunstancias 
no permiten otra cosa. Lo que.sí 
quiero decir es que nuestra grat i-
tud a estos servicios que a ]i\ vez 
habéis .pres tado a los desfeinos in-
mortales de vuestro pueblo y a 
los dostir.es inraortales de,la glo-
riosa España , estos servicios Es-
paña no los1- olvidará nunca. 
Nuestros enemigos interiorea 
y exteriores son los que nunca 
hubieran podido hablar con ver-
dad de la independencia ,de Es-
Ipiuia. Porque siempre maquiua-
ron contra eiia. Élios sí que ha-
bían invadido moralmente nues-
tra Ta i r í a ; ellos sabían muy, 
bien de qué manera, actuando 
primero sobre la conciencia de 
Gambara, jefe del Cuerpo ^ de 
Tropas voluntarias; generales 
jefes y oficiales de las Divisiones 
Lit tor io, Flechas Verdes, Flechas 
Negras y Azules, de perpetua rc-
:ordación en nuestra Patna; se 
ñores generales, jefes y oficiaos 
del Ejército Español : Cuantos 
en estos momentos ceñís 2ji vites 
tras simei los -laureles de ia W 
toria, toned bien presente que ha 
H i s cañado' contra el comunií 
mo f i tcrnaconal y contra sus 
cómplices, extensa y poderesa-
ménte servidores de los Gesignios 
de la Rusia bárbara y criminal 
para .hundir en el abismo nues-
tra mediterránea y cristiana ci-
vilización. • _ j 
De esto se trataba. Los esp^ 
¿ o k s , -los italianos, los homOrcs 
de conciencia honrada del mun: 
do ientero, .saben B 
más n i menos que de e « o se tra 
taba de r-alvar este p 
inextinguible que es un wgraao 
mies ira j u v í a t u d , sobre el cora-
aquí, a a l i a r n o s en este granlP1^0 de f - ' ^ondad ae nuest/a 
•ov-t^-o r i r ^ u - n r nuestra uni-!^11'110^ decacíellte ? después, y 
acaso ahora, a t ravés del sobor-
r nuestra um 
versal civiliza* ion. 
' . 1 <- - i :no> QVie empieza con sonrisas 
# reme a tanta estúpida y meu-; amables de 
laz literatura de nuestros'pode-• ysoj enemigos, nosotros, ayer 
cpmo hcy, nos limitamos a decir 
la verdad. A l venir a lucliar, sa-
bíais vosotros como nosotros que 
una civilización, una cultura que 
nació junto al Tibet y las colinas 
de la Ciudad Eterna, no sólo se 
formó por el genio creador dt 
Roma, sino por la aportación sm-
gular y valiosa de hombres que 
habían nacido en estas tierras de 
Iberia, 
Y vinisteis vosotros, legicna- ra España . 
mujer y acaba cou 
ofrecí mi ente— en puestos de con-
sejos de administración de las 
sociedades anónimas, ellos -sí sa-
bían esto por experiencia y quo 
con su conducta, temporalmente 
habían arrebatado a España su 
dignidad de pueblo libre, son loa 
únicos que dentro del á rea es-
pañola no pueden hablar y nos-
otros juramos que mientras v i -
vamos, aunque hoy piensen ya 
renovar su vileza, no p o d r á n 
nunca más atentar contra ia huu-
•D 
,   patrimonio 
i ti i l     te  
promdiviso entre España e 
lia. de nuestra cultura, ¿e nu .s 
tra civilización común. 1 p o r w 
da esto, y nada mas J * ? ^ 
esto estaba en peligro el Eier 
to español, que ha hecho b 
toria de Esnaña en sus días mas 
difíciks, se" alzó, no al servicio 
de r.in-una ambición ba6tarda y , 
c e a r e ñ a . sino para cumplí'- «n? p . n í a 
faz más con su deber. perpeturj l t i m d 
- -te servido, de n^antencr el iríñis n rAvrajr estes 
decoro y la libertad esencial de:t.mgiblcg dc gspaña 
pspaña . lotros tolerabam* s la 
Y como la emnrcsa rebasa los: esta santa tierra qm 
ámbitos nacionales para revestir | cenizas de nuestros 
. , - 1 T español por ei servicio t.' 
mente a uno, c-spanob el gran 5 y mucho más 
Trajano, a ensarchar ms confines la limpieza Pai tad y por la 
del Imperio. 1 j umo a esta lee- generosi(lad con que ^ ha-
eion de guerra, junto a estos sol- ^ re5Udo> (Gran ovación de 
dados de Lspara brava, ayer co- los militares italianos, que puts-
mo hoy, como mañana , como tog en pie aclaman a E s p a ñ a ) 
- flpre^nosójros enviamos tam-j España sabe bieii lo qiie esto 
bien reg^onanos del espíri tu. eo-iob]jj?a EsDarja es Im puebi0 de 
mo parc ia l , Qumtiliano, ^'ulcauo hidal(ynSi de ?eníe bier naQÍda> y 
y beneca. Ualirá hacer honor a esta ayuda 
Todo esto olvidan pueblos y vuestra de hoy. Nuestras tierras 
hombres cultísimos, que se alza- de Rioia. de Aracrón, de Ca ta luña 
ou li-
l a las 
ler! -ANTíSTMO D F S F I I F 
lIna<io «1 Santo Sacnf 
lúe en todo momento enconé 
on en La Ripia, " lo qUe ha h 
1 -ÍÍO q«e nue^tíos coras^nes «stéx 
jsye- ei General Gámbara y 
?s ' " ' béis particit rao junto a 
r,>;;:''héroes en la defer. 
Causa, estas tierras que 
guardar a t ravés de los 
padres. Lo cenizas de los tdilitárés 
•**mmm¿m** y ellos, que saben d i nu 
- fuerzos y los y îes 
Tt^ia , caídos por ia causa de Es-
paña . 
Y en es^as tierras, qu? a l a ves 
(Pasa a sexta plana) . 
R 1 i 1 Viernes, 12 de 
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M u l l a s Ift '4 
É n la Casa do Socorro de esta_ 
capital fueron convenientemente 
asistidos: 
E l niíjo de ocho años de edad, 
r' En la conversación que ayci 
jnañana eostmámos con el alcal-
ide, camarada Fernando González 
iRegueral, nos ma 
¡tendrá lugar el i ra 
jrioso pendón de 
ide la Real Colegiata al Gobio ;uo r.roducida por atropello de bici-
Civilr con asistencia dé todas las "cjeta 
Hutoridadee. Qt-r0 ciclista üuiibién atropelló 
Es curioso observar que este ^ niño de cuatro añ03 de edad 
|)endón no salió de la Colegiata Mftnuel páctos, donüciliado en el 
idesde tiempo inmemorial, a no númcr0 de ia preSa de los 
iser para ser tnxsladado a la Expo CantoSi Fué curado do- una heri 
imción de Barcelona, siendo asegu da ineiso contus3 dc carácter le 
rado eritbnces en tres millones ^ en ^ cabeza> 
ide pesetas. 
Desde esta capital. será trasla 
jdado a Madrid, probablemente 
mañana mismo, y seguramente 
¡barán entrega de! mismo en la 
¡capital de España, el señor Roa 
ide la Vega y el camarada Gonzá 
lez Regueral, como alcalde de la 
¡ciudad. 
' Por último nos manifestó que 
¡está ultimando detalles para el 
imayor éxito en las próximas fies 
!tas, tanto en ios desfiles del Día 
Ide la Victoria, como en el del 
SGran Dia Regional, y en el del 
idía veintidós, al cual concurrirán 
personalidades nacionales y ex-
| ran jeras. 
L A MARCHA DE L A • CIUDAD 
Hace-días uno ^ ^ " S No sabemos si se le habrá ocu 
S t l S r i a ^ ^ n e r^do a nuestro alcalde. Si asi no 
^ m á q u i n a fotográfica de su fu.se, a ^ v a ^ ^ 
de San Isidoro 
var con él, si se 
o de'los cuarteles de puede, el "clarinero" y el "tam-
J d a Legtón Cóndor, Ramiro bar" del A j a m i e n t o para que 
L n ^ á l e z García, de 14 años, que toquen allí la "Marcha de La cm 
vive en la calle de la Plata, nú- dad de Leon_ ? 
mero 8 y Santiago Trobajo, de 
\) 
12 d€ 
I loo Nasfo cto \ 
\\ misma edad, y que vive en la diar ésto. 
j E l señor Regueral puc-de éstu-
£ 1 C i i c o F e í j ó o © a 
León 
A jx;sar de las enormes diíicul 
ítades que supone montar un es-
pectáculo de esta clase en las ac- coi 
tuales circunstancias, Manolo 
Peijóo, nuestro paisano, el hijo 
de ¿Ton Secundino (q. e. p. d.) que 
¡tantas horas de sana diversión 
proporcionó a nuestra capital, ha 
formado una compañía con infini 
¡dad de números interesantísimos 
que secir amenté han de agradar 
fcnormemente a nuestro público. 
E l Circo Feijóo debutará el pro 
ximo sábado. , En días sucesivos 
daremos los programas y reseña-
remos las sesiones. 
Ayer mañana fué detenido en 
la Plíriza Mayor Damián de Anto 
aio Velasco, domiciliado en la ca 
iie de La Iglesia, número 8, de 
las ventas de Nava, que con anto 
rioridad al Glorioso Movimiento 
Nacional era uno de ios elemen-
tos más desíacadps del Radio Co 
'nunista de esta capital, y quien 
al triunfar las fuerzas nacionales 
en León, pasó a Asturias, donde 
como buen comunista se caracte-
rizó por el saqueo de casas, sien 
do el autor de los efectuados en 
v:\rios hoteles de Pravia y sus al 
rededores. Formó parte más tar 
de de un bataliónde choque, co-
mo uno de,los elementos más ca 
ractorizados. 
Dicho individuo pasó a la cár 
14, pretendiendo vender una má .GASA DE SOCOR 
quina fotográfica que fué reco-
nocida como la que robaron del 
coche a que hacemos mención. 
Los vendedores, que resultaron 
sor a la vez los rateros, fueron 
conducidos a la Comisaría y el 
asunto pasó al Juzgado corres-
pondiente. 
i cidems de la c^§e d 
Oráoñd ii 
E l ingeniero horticultor, cama-
rada SabadéU, nos comunicó 
ayer, que con motivo de las pió 
ximas fiestas, tiene el proyecte 
de alfombrar con flores algunos 
trozos de la calle de Ordoño U , 
y de hacer un jardín artificial en 
la Plaza de San Marcelo, provee 
to que no dudamos constituirá 
una de las cosas dignas de verse 
en esos días. 
Se cae de! caba lo 
Te:esa García, de 17 años de 
edad, vecina de Montejos, se pro 
d ajo al caerse del caballo que 
montaba, una herida inciso con-
tusa en ía región superciliar iz-
quierda y erosióñei en la cara. 
G A Ü T E I E R A 
nc ESPECTACULOS 
Para boy viernes, 12 de mavo de 
193i». Año de la Victoria : 
W E A T B O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
¡treinta: 
¡ P r o g r a m a TJPA1 
La producción de argumento 
fintc resa utísim o 
SHERLOCK - HOLMES 
F i l m de acción, in t r iga y di-
inamismo. 
I n t é r p r e t e s : Hans Albors y 
Eansi Knoteck. 
W B A T U O P B I N C I F A L 
A las iete treinta, U N I C A SE-
fSION. 
¡ P r o g r a m a METRO en espa-
ñ o l ! 
La entretenida película ti tula-
Ida 
, E L ESCANDALO D E L D I A 
In te rp re tac ión principal a car-
go de Clark Gable y Constance 
Bennet. 
C I N E M A A Z U L 
l A las mete t reinta: 
É l ñ lm U F A 
SHEULOCK . HOLMES 
[(Der man der 8lierlock-Holm.es) 
mit 
l i a n * Albers y Hansi Knoteck 
^ i u b ^ impueslas 
por l a A l c a l d í a 
El Jefe de la Guardia Munici-
pal, señor Román, nos dió cuen-
a de Jas siguiente^ multas im-
puestas ayer por la Alcaldía: 
De veinticinco pesetas . a Froi 
ián González Mirantes, vecino dc 
fuente Castro y a Mánuel Barrio 
Arguello, de la misma vecindad, 
por sacar arénas del río sin ía de 
pida autorización para ello. 
De cinco pesetas a Andrés Fi-
ialgo, por i r montado en un ca-
rro de su propiedad, sin llevar 
•os frenos en las condiciones debi 
das. 
U ckvn une punto en 
u p é 
Esperaiiza Juárez, de 16 años 
ie edad, que vive en las Eras de 
Renueva, tuvo la desgracia de pi 
-ar una punta, que le produjo 
m la planta del pie derecho nna 
herida punzante do carácter leve 
ie la que fué asistida en la Casa dón, promete ser interesantísima 
ie Socorro. |y devota. 
En este centro -benéfico fue-
ron curados los lesionados si-
guientes: 
Antonio Marqués, de cuatro 
años de edad, que vive en Daoiz 
y Velarde, número 15, de una he 
rida inciso contusa .de carácter 
leve y producida casualmente. 
Rosa Gutiérrez, de 14 años, 
que vive, en Puerta Moneda, de 
^na herida cortante, leve y ca-
sual en la mano izquierda. 
J^fruis da F ísrkadéj 
ár-l U u t * 
DELEGACION D E LEON 
Para cumplimentar el Decreto 
de 29 de abril último (B. O. nú-
mero 121) sobre devolución de 
Ayer mañana, y con nn 
concurrencia, se celebran] 
iglesia de San Juan de?/ 
las exequias por la respe!; 
ñora doña Genoveva. 
Fernández (q. c. p. d.) vil 
don To ibio G-Fie-rro, falla 
día íinterior, a la avanzad| 
de setenta y ocho años. 
Terminadas las exequiasj 
dáver fué trasladado al cf̂  
rio de Lugueros, para 
mado en el panteón de: 
de aquel pueblo, donde se| 
la casa solariega de los 
do G-F^j ro. 
Era finada I*1"3011 
maquinaria requisada, y que ha apreciada por sus dotes de 
FACILITADO POR El 
DROMO DE LSol-l 
Tiempo reinante ayo» 
ñ a : Costa Cantábrica v 
ña, nuboso o cubierto 1 
ñas lluvias, resto, c a ^ 
o despejado. 
Temperatura máxima J 
en España : 28° en Seviiu 
Mínima, 5o en SalamanJ 
Temperatura ináxiftaJ 
en León (Aeródromo), m 
ma, 6,4?. 
Humedad media, 45 QQJ 
Viento dominante F. £ 
20 kilómetros por hora. 
Barómetro, bajando lej( 
te. 
Tiempo probable para 
ximas 24 horas: Costa Caí 
ca, nuboso o cubierto con sJ 
lluvias, con vientos flojos o] 
rados; resto, casi despejé 
vientes flojea de direcc:áa 
m m 
verddo utilizándose por las indus 
trias movilizadas, deberán f resen 
tar en esta DeJegacíón, y en el 
plazo de tres días, una relación 
jurada expedida por cada indus-
tria quo haya trabajado en ma-
terial de guerra en la que se ha-
mentos que hayan utilizado o u t i 
ga constar las máquinas o ele-
licen que sean de su propiedad, 
especificando quién autorizó la 
Recibió la asistencia convenien requisa, procedencia (propietario 
to en la Casa de Socorro, donde y lugar) fecha en que le fué en-
calificaron de leve su estado, t régada; datos de producción e ín 
" m m m cidencias importantes ocurridas 
fcSI A l 8 B I l l U d I 1 0 C Í 6 Í | a la citada maquinaria durante 
lfc Ti Q U v ^ l i s Isa.—El capitán-delegado. 
P r e f e r í a c i a r e s esi 
e l G o b ' e m c r M ! it^? 
sidad, sencillez y caritativa 
zón, por lo que su muertf 
do muy sentida lo mismo 
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;o de quine 
fecha, se 
Las numerosas 
que cuenta la familia de n 
res de G-Ficrro se han p 
Como ya dijimos, el domingo, 
catorce del actual, y en acción 
de gracias a la Santísima Virgen 
por la feliz terminación de la gue 
rra, ha de celebrarse en el San-
tuario del Buen Suceso, de Huer 
gas de Cordón, una solemne fun 
E l sargento del Regimiento de 
Infantería de Burgos, número 31 , 
don José Castellanos Ferreíro, 
que se encontraba en San Pedro 
de 
¡ H j m m m m 
PRESENTA DOS EXTnAORDINAdilAS SL"PBRJ>RODUG-
GIONES "UFA"' DE LA TEMPORADA ACTUAL 
Mañana, sábado, 13, y domingo, 14 de Mayo de 193° 
SABADO: , 
l a ú m - t f í K : » - v a A l M ?n> 
Una epo-pe>-a guerrera para enseñanza do futuras ge-
neraciones. ¡¡El sacrificio heroico de un valientel l ¡¡Bi 
honor de la Patria, ante lodo l l In terpre tac ión inmensa 
de HEENRICH OEOfRGE, MA1ÜAS WD^LVN y W I L L Y 
BIROHL. 
DOMINGO: 
B O C C A C C I O 
La p oí lu irla -(ie ka múaica, de la a legr ía y de bis i n t r i -
gas amorosas, cuyo principal actor nadie conoce... 
¿Qutón es BOOGACGIO? 
Fastuosidad en la presentAción. Arte magistral en la 
in terpre tac ión de W i l l y Frilsoh, Befli Finken&eller y F i -
na Feiokenberg. 
ción religiosa, predicando el elo- de Bercianos esta provincia 
cuente padre Francisco Javier de en uso Se licencia j^a tenliinada, 
VaUadolid, capuchino, amenizan deberá prcs&ntarse en el Nego-
do el acto la banda de música del ciado Segundo de este Gobierno 
Regimiento de Infantería de Bur Militar a la mayor brevedad posi 
í'08, . • |ble, para darle cuenta de un asan 
La función, a la que asist irán to relacionado con el servicio, 
los pueblos de Ja montaña de Gor x x x 
Los soldados Teodoro Traváde 
lo García y Teodoro Valdéa Ya-
' l ñez, qu^ se encuentran en esta 
S plaza disfrutando permiso, se in-
^ corporarán a la máxima urgencia 
a sus Unidades respectivas. 
y Fartíficídé?! da h Oí-
tava Región Nhlítof 
DESTACAMENTO DE L E O N 
Se encarece a todos los prove-
edores del Parque y Talleres Mi l i 
tares de esta plaza envíen hasta 
el quince de junio próximo, factu 
ras por triplicado, y firmada una 
de ellas, por cantidades que se r^aia ^uuus i^ . j . 
les adeudan, según los respecti- del día 10 de loe corrtf 
amistade W retira 
ONES.QI 
CIO] 
manifiesto con este moiw ^ ^ . 
A los hijos de la finada ' Q ^ ' ^ 
más distinguida familia J6 |e8> y j 1 
niamos nuestro más enliáo Chevrolet. 
me- 557. Ford 
c i r í í ^ í va« 
En el Hospital Militar s 
uno^so encuentra en curaí 
soldado Conrado Adell, q51 
do en el hombro en el fre' 
Cataluña fué distin£utó0 
MedaUa dc S^rLmicr-íos i' 
Patria. -
Si alguna ncisona & 
quiere entregarle ^ . 
él que se acercó a P6^^, 
tra Redacción, se lo 
Manuel González Feo l 
quiades Alvar ez Mar 
simpáticos muchachos 
ron ayer un velo de 
p C C • A L 
Aloí 
se apresura on a 
I 
| danoia. Entendiéndose la no {Hesita por 
I sentaclón de las nÜBBMM como re 
^ nuncio al cob* o. ¡ León, 12 de mayo de 1939. A l o de & Victoria.—El Capitán de l a 
. genieros. José Tosoón. 
ta Redacción, donde se . 
posición de su legíthB* 
También doña P * 1 ^ 
nos entregó ayer un^Je w 
ñora, perdido en la cS\¿j¿ 
drazo, cuya dueña ap11^ 
guija. . 
Cerní I Ó ^ Pfcv* 
n e m b imiai \o ^ 
fr«¿ prev $ í^^e$ 
Est Comi ión 
voe rales que dichos señores po-1 cumplimiento de ^tf! 
sean, extendidos por esta Coman ¡posiciones, acordó de ^^ 
phao indefio^0'^ 
catoria para solicitar 
sión en la lista de ^ ^ 
aspirantes varones ^ ^ 
ron ya en ella, los ^ J p * 
gados a£ final de 1* 
0 
• 
12 de Wajo. 
12 de Mayo de 1039 
DO P O R E¡] M 






:ura máxima i 
28° en SevillJ 
5a en Salam?,̂ ! 
ura máxii I 
Lerodromo), 2:' ] 
, media, 45 por| 
nninante F, £ 
os por hora. 
'O, bajando Iql 
irobablo para Ú 
oras: Costa Caj 
3 cubierto con 5 
vientos flojos i 
o, casi despey 
os de direcí á 
O 0 2 AUTOMOVILISMO 
' o l u c á ó i i d a G o M i é s 
lana, y con nía 
a, se cclebrand 
>an Juan de'Rí 
3 por la résped 
Genoveva Os 
(q. e. p. d.) vi 
G-Fierro, &M 
\ n la avanzai3i| 
y oclio años, 
as las exequias 
rasladado al 
neros, para set| 
pant^n de 
iieblo, donde se| 
ariega de los 
f. 
finada persM 
6r sus dotes de ̂  
hez y caritati«| 
que su muerte' 
itida lo mismo 
en su tierra ^ 
os. 
orosas amistad' 
la. familia de í 
erro se han 
con este 
os de la fina^ 
^iida familia 
síro más enüáJ 
M O B B íie la SuperiorMad, 
Ls propietarios de los v<?-
i que a continuación se de 
pasarán por la Jefatura 
[omóviles de la SI Divisen, 
del Ganado) para proce-
bu entrega. 
[propietarios que no se pre 
en el plazo de quince días 
br 4e esta fecha, se enten-
Ce no quieren retirarlos: 
h/LOS Q ü H SE DETA-
L L A N 
Camiones 
Chevrolet, matrícula, 
• Citroen, LE-2902; Che 
'sA-2904; G. M . C 
; Wippet, 0-6819; Wy-
4TM. 7809; Diamond, 
l ¿ 3 ; Chevrolet, M-43671; 
LU-1056; Dodge OR-Í356 
)R-196í; Chevrojet, OR-
éterwart, LE-2092; Che-. 
LV-21Ú; Chevrolet, L U -
lodge, LE-2268; Ford, 
[6;; Ford, 2321; Chevrou 
í-2390; Eedford, L E ^ ^ é ; 
^ - 2 ^ 9 ^ Studebaker, L S -
ídford, LE-2542; Ohevro 
-2744; Ford/ LE.2S25; 
i919. 
LE-S098; Q. M . C US-
?eo, LE-3132; Ford, LEL 
l 11 a, C-3433; Chevro-
iet, C.461d; Dodgs, P04t i43; h 
ternaticnal, PCM:7ol; Ford, O 
5278; Ford, C-4S71; Diamond, C 
5126; Fargo, PO'5212; Chevro 
Jet, PO-5437; G. M . G. S-5441 
Cheviolet, S-5768; G. M . C. 
3^5972; Dodge, 0-7415; Chevro 
iet, 0-9216; Dodge. BI.9368 
Ford, BI-10r07; G. M . C, M 
52555. 
Ford, sin matrícula. Hoy tien* 
la SN-9751; Dodge, sin idom 
tóy SN-10751; Bedford, S B 
dem, hoy EN-10752; Eedford 
sin ídem, hoy EN-10754. 
Turlsinos 
Marca Dodge, matricula L H 
t969; Fiat, LS-1995; Ch©vrolet 
LE-2040; Opel, Lü-2075 ; Che 
vroiet, LE-2G51; Morris, L U 
2.2C6; Fiat, LE-2.564; Opel 
LE-2713; Opeí, LE.2933; Fiat 
LE-2094; Opel, LE-3142; Opel 
LiE.320*3. 
Renault, LS-3213; Opel, I M 
3235; Fíat , VA-SCOO; Chrysler 
PO-4340; Ford, C-5144; ilenauií 
.-5-5556; Chevrolet 0-8539; Chry* 
!er,-0-9259í Chrysler, M-21433; 
' . .ot, 28509; Hudsoa 
M-3Í039;' Chrysler, 51-34715; 
A-ustin; M-459SS. 
León, 3 de mayo de 1939, 'Áík 
•ie la Victoria.—El capi tán. 
? 1 « í 
m m % y m m 
Don José María Pemán tiene 
escrita una nueva obra titulada 
"La Santa Virreina" que acaba 
de leer en ios jardines del Alcá-
zar de Sevilla, entre un público 
de escritores y de artistas. 
Este primer escenario que se 
ka dado a la todavía inédita obra 
es de lo más bello de nuestro ar-
te en Andalucía. 
No conocemos, como es natu-
ral, ni el tema ni el argumento 
de las cuartillas del gran poeta, 
pero e! solo nombre le hace a 
uno suporiér se trate de una re-
creación de pasajes o figuras his 
tóricas, en cuya labor Pemán tan 
justos laureles tiene cosechadps 
con sus conocidas " E l Divino ün 
pacientef'i. '"Cisneros" y "Cuando 
las Coates de Cádiz". 
Como- ustedes saben, el autor 
de "Cartas, a un escéptico.. ." ha 
tenidQ .tííírante la guerra, además 
de su gigantesco poema "E l poe-
ma del- Angel y de la Bestia" 
RACIMA TERCER» 
U C I O H DS C A M I 
[orden de la Superioridad, 
los propietarios de los ca-
que a continuación se re 
m, pasarán por este Des-
Uo, "Plaza del Ganado", 
froceder a su entrega, pre-
esentación de la documen 
correspondiente. Los pro 
>s que no se presenten en 
ÍO de quince días, a partir 
fecha, se entenderán que 
^ren retirarlos. ' % 
ONES.QUE SÉ R E L A 
C I O N A L 
» 181, internacional. Z A 
Chevrolet. B U 1353, 
es. V I , 1321, Ford. L E 
Cnevrolet. L E 1525, id . 
557. Ford. L U f 1856. 
J L U , 1874. Chevrolet. 
£3 pí>fgCB875, Ford. L E , 1919, 
t i t k t V * * 
spital Militar 
ient::a en ctf 
irado AdeU, ¥ 
mbro en el lre 
ié dislin{íuid0 
Sufrimientos 
1, . persona & 
^erco a 
ón, se lo 
Chevolet. L U , 1939, Studeba-
ker (ómnibus ) . L U , 1960 Dog-
ge. L E , 2034, Ford, L E 2249, 
Bli tz . L E , 2315, idem. L E , 
2376, Chevrolet. L E , 21 531. 
Bli tz . L E , 2561, Chevrolet. L E 
an: in tento ,dramát ico que si mal eión Nácional-Bindiealista 
SEGUT-TDA L I N E A 
Día 12.—Primera Falange di 
la Tercera Centuria. 
Día 13.—ÍSeganda Falnge dt 
la Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a 
Cuartelillo a las 22 horas del cií¿ 
que les corresponde hacer serví 
cío debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna ordei 
nueva o cambio en el servicio de 
berán fodos los camaradas estai 
atentos a la radio y leer diaria 
mente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los C L 
maradas que estando enfermo 
no avisen en la oficina de ésti 
Bandera por lo menos con do 
horas de anticipación al serviéi 
,co nel fín de qne el médico d 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España-y su Révolr 
io recordamos se estrenó on Va-
iladoíqí por Carmen Diez. -
Pei;Qr„.v francamente, nosotros 
aplaudiremos mucho más al au-
"er maduro de dramas históricos 
qüe al que expeiiemntó "De ellos 
05 oí mundo" en las horas de la 
guerra. 
Hoy sale el histórico pendón 
de San Isidoro, bandera de re-
yes y emperadores, del eterno 
descanso de su basílica románi-
ca del desfile de la Victoria en 
una vez más en la hora históri-
ca del resfile de ' la Victoria en 
Madrid, entre otras cosas va a 
decir muy alto del- valor imperial 
2642, Bedford. L E , 2704, Ford de0este <*« Le°n; 
LE 2732 idem L E 2742, ' Ltemos gracias a Dios que Si-
Ctevrole t . 'PO, 2925. idem. C , ^ 1 1 ^ p0r una vez Se P0ncn las 
31,06, idem. B I , 3964. S. 4169 i COS.as en 8U Pu"to' P0r(?^ h*y 
Dodge. C. 4627, idem. S. 5143 J qmen J56 acuCrda ^ ?uestra tlC" 
Citroen. 8, 5926. Ford. N ú m e j rra ^ ^ nu^ t ro P ^ 0 - q ' ^ tan 
ro de Motor C. 6230 R E O. ,10 sf fea ensombrecido con for-
O, 6730, Ford. O, 7650, idem. í2^3-6 ^gemomas. de otras re-
León 6. de mayo de 1939. Afc 
dé-la Victoria.—El Jefe de Bar 
dera, Marcos Rodríguez. 
l i t l 
m m 
P A R T O S 
. y enfermedades de la mujer 
Consulta, de 12 a 2 y de 4 a t 
Ramiro Balbuena. 11, 2.", izqd% 
DELEGACION P R O V I N C L i L 
D E ORGANIZACIONES 
J U V E N I L í J S 
Aviso 
Todos los cadetes afüiados a 
esta Organización Juvenil se ore-
sen ta rán todos los días a las siete 
de la mañana en el campo de de-
portes del S.E.U. y por la noche 
á las ocho en nuestro cuartel de 
la Plaza del Conde de Luna, nú-
mero 4. 
Prevengo que la no asistencia 
será sancionada. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindical'ista. 
León 11 de mayo de 1039. Año 
de la Victor ia .—Él 'Delegado Pro 
vincial de O. J. 
m m 
Clínica Dental 
Ordoño 11, 7, p i t a c ^ a l 
TekíuDO IBIS - Í JgOH 
Poir no poderlo ¿ lenágr , M 
traspasa en P o n í e r r s d * el mXt,-
blecimiento de Bar-y ^itrajEn*ri-
nos conoeido con ei 'nombre d4 
i í l BAR, situado entre dos esta* 
cienes de mucho t rá f ico ; smpii^ 
loeai y gran bodega. 
Bazca: láfiTcai íno S i t f t i : Pos-
ferrad*. ' . , 
O, 7748. B I , 7898. . idem O, 
8672, idem. L E , 3200, Sterling 
O, 9866, Ford. M , 47065, idejur 
N ú m . de motor, A A 4767039 
Ford. 
León, 9 de mayo de 1939.— 
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lista de W 
carones que 
a j de Ia 
Alcázar de Toledo, 1«. Teléfono 1.467. 
A V A L 
u r m i t E L Wik% EI.EQANTS = E L B E J O R 0AF1 
i 
^7 • 
F I O J ^ S de t o d a í clases, liamos de 6ijicirfOi 
11 ^ofeocioaan ooronas, MtiiastiHai y r&ou.-í 3s ScvUfc 
Semülaa" de class*; 
V i 
giOnes 
- Nos consuela y nos extra-ña es 
ta ju,5.ta, decisión que se ha teni-
do para con' L e ó n , cuando tan 
acostuiTibrádos estábamos a si 
lencíOs y' omisiones. , 
Pero la extráñeza se acaba cuan 
do nos enteramos de que la in i -
ciativa de sacar cl Pendón de 
San Isidoro par t ió del gran espa 
ñol y camaradá," excelentísimo 
señor ministro de la Goberna-
ción don Ramón Serrano Súñer, 
Digna es la idea de la mente 
que la concibió. 
Por León y por España , gra 
cias de todo corazón. ; 
x x x 
La invitación a la oespida dei 
la milagrosa enseña, otros, que 
no -yo, jjon los llamados a haccr--
la. A mí sólo me falta decir a 
mi pequeño público o lectores 
de "Armas y Letras", que la mer 
| jor página de estos dos tratados 
^ tan españoles de la guerra y el. 
\ , estudio, podrán verla silenciosa | 
j y elocuente.en el majestuoso on 
| dear del vetustó" pendón . -
E l Marqués de Valdálvuro 
ESPECTAIHITA I D E LOI 
Ha trjialftdi&ao «u «onsuíta:* Ayea 
mero td, 1.* 
Ccosuita: 11 a 1 y A * «, T^ 'é rcno» 12*2 
OBNEBAL FRANCO, 1 
LEON 
Joafíe ins i rabajoi f o i o f r4ñ«n' 
• B »ste Laboratoric 
Ampliacionef 
Fotos para carneit 
P B O N T l T ¥ D 
SEGUROS 
Entidad Española de Seguros 
de Accidentes del Trabajo, desoí 
Delegado para la capital y pro-
Dingirs? al Apartado de Co-
226. SAN SEBASTIAN. 
PERMANENTE SIN HilOS 
% W R & iar>í», t — L a c m 
IT17. 
V I Ñ E D O S 
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P a r í s , ; i i . — A bs doce y me 
día de hoy se ha reunido en afe 
eión el Parlamento,, después de 
un mes de vacaciones. 
Se leyó en primer termina n 
mensaje del presidente Lebrun 
referente a su nueva elección en 
mo Presidente de la República, 
y después Daladier hizo una in 
íormación onte la Cámara de la 
reciente política desenvuelta por 
el Gobierno. 
Chautemps leyó en el Senado 
el mensaje de Lebrun. 
La declaración pmidcncb! a 
ce que considerando que las pre 
sentes circunstancias imponen en 
Francia una contiriuicía'd en 1* 
gobernación, ha aceptado ser re-
elegido, porque todos los france-
ses deben llenar sus obligacio-
nes. 
La política de Francia, sigue 
d:cicndo. ha sido siemp/e el res-
peto a la independencia de todos 
los países y salvaguardar el de-
recho común 'nt*.1. nacional, por 
que la República desea ard;e— 
tPtnente la r»az. por lo cual se ha 
Ha absolutamente determinada 
a defenderla, no solamente con 
s" nodefost) v magnífico e-crcto 
sino con la ayuda de su impeño 
colonial y con la que le han á* 
pr^s'ar sus hombres de cienra 
artistas y el pueblo todo, demos 
trando su amistad al mundo en 
tero.^—Logos. 
E L D I S C U P ^ ^ D E D A L A -
[ D I E R 
i paj(g¿ t i , — El discurso de 
Dalívd:er esta tarde en el Parla-
mento, es una completa afirma-
ción de los deseos pacíficos de la 
nación francesa contra todo i n -
tenso de dominación europea, ba-
sada en-la fuerza. ; . 
D a b d : ^ d 1 • ó que la polí-
tica francesa está exelusívamen 
te ded '^adra la d«ífnsa ds ía 
paz. Resr.ltó la solidaridad^, an 
^o-fr^ncesa v aplaudió, la acti-
tud del püeBló británico aícp 
ta"Ha zl se rác io militar Ob!i:T,.• 
torio. 
Señal^ la dificultad de asefu 
rar la paz por medio de acu^r 
dos generales, por lo que Fran 
cía prHF-'etc ce ' nios coft lá* 
nac'o^es efeseanoo coT^DOvat 
la defens.-; '. • !cs inréf 
ses mutuos. Insistió' en gtfé S 
lo las naciones , pacíficas soa ls' 
ind'r^d^s a c ! 31 r c - rrar" i 
cía e Inglaterra para defend T Ir. 
paz. 
Recordó ov\e R'iunaníá f-".é i 
Formada el 2 0 d : mafzi 
peligro de c : di rs, sOr asíTf 
d:da y a-e int^.rft!atani.?ntí 
Francia Ik avwd^na. T i misma 
act''t'.id dHsérvq con r^Tácíóa a 
cunlcder ?r- ^TÓTJ a P ! v 
nía. Rerrir-'r. r a ^ r í ^ n v-- !• '1 
térra v Francia, íhnn n̂ e 
han acord-d" o-.n Varsovia U { 
mcd'das nece«;aría«! para r -? 
pudí ra !' .! un pad:bd¿ 
avuda. E- t̂a^ n^d-'-b.^ rcsuítjnj 
esoc-íaltneníe ürhrortantcs 1 
or^^ente? r"omnnt0<; en (jn? P_o 
lonia se halía en ^íswTas de d^-
fend^r sus ínf-cre=?<; vítales. 
r e ' ^ í ó n a T*iirai,-'a conv r-
sacíones se han d:nV;jo a con-
clv'̂ r vrt t f t a d ^ de a*H5c*ad. 
i 
• i w n i , " • ' " ^ ¿ ^ í a f l d b que desde el primeim, 
| mente reveló ' el deáeo de D-J 
I acción común .de los tres paisaj 
í SI 1*̂  f-z-i roí" /-i/> 
TE UN NUEVO FRitCASO 
j | en interés de la paz. 
; i Por primera vez se compr 
| en la Europa central y en el cei-
| cano Oriente que es esencial u 
\ dicioii para el mantenimiento IÍI 
| la paz, la comunidad de obra 
Las negociaciones anglo-msas, que ayer c o m e n t á b a m o s consMerando las muchas di f i - l í ¿ o i ^ ^ Dffô deM 
j cuitadas que ae l l as se oponían, han entrado, inesperadamente, en un período agrio y os- ¡ j ^ Fíaiícia* dcsí i la paz s i % 
¡ curo, que hace prever su inmediato frac:i?o. - V 
Los diplomát icos rusos, que han sus t i tu í lo a los adictos a Litvinoff , han tenido un \ 
gesto "poco político" al mostrar al mundo la^ torpes habilidades de la desacreditada d> J 
j ploraácia inglesa, un día considerada comerla m á s hábil, y que hoy las nuevas corrientes ¡ 
| de la política de real dades, ha dejado aritic iada y vacilante. 
Molotof, apenas posesionado del comisari ido de Asuntos Exteriores, ha faciiÜtado, por 
I medio de la agencia oficial bolchevique, una nota, aclarando que Gran Bre taña quer ía 
I conseguir garantías para ella y para Franci », so pretexto die dar seguridades a los pe. 
| queños países europeos, a los que las demo gracias pretenden moslrar como amenazados, 
i para completar ©1 bloque de cerco, mientras .¡que las potencias oceidentales no o i rec ían • 
i compensaciones. ' 
Moscú, cuya política está encaminada pr'cisamente a provocar la guerra a costa do \ 
\ los Jemas, ha visto que su táctica era osadía, aunque con otros fines, por Londres, y ha ' 
| den .melado el suciio manejo en una nota des c-mplatía y fría, que hace de su presunta 
\ amistad con Inglaterra, una ruina muy difí ;il de recoursfrtrr. 
El antidiplomático comunicado ha causad ) profunda decepción en Londres y Pa r í s , y 
| ha obligado a Mr. Chamberlain. a hacer unas raianifeslaciones '• prefeenidiendo. justificarse. 
El primer ministro, con-angustia mal disimu'ada, quiso convencer a sus in-terpeladoreíS \ 
I de que las negociaciones no habían fracasa lo y que aún continuruban, escudándose as í , ¡ 
\ ante las apromianles preguntas de los lahor"- ó's. para eludir espinosas respuestas. 
Pero, las que desde el principio fuertm 1 'as y difíeMos nec ciaciones, pueden consi- : 
' dorarse ahora fracasadas, pues si Rusia no quiere dar seguridades sin la que parece na-
\ tural reciprocidnd, Inglaterra no se aviene a comprometer, su porvenir en los inciertos y 
| peligrosos problemas del Extremo Oriente. i 
\ Mal-camino el emprendido por las demo •raciais. La política de sorrrridnd colectiva. 
| f'aca?ada en Ginebra por incompleta y parcial, ha muerto. Cuantos intentos hagan para 
{ resucitarla, serán estériles. 
| Hoy, otros caminos e s t á n abiertos para augurar la paz. Prescinda Inglaterra de vie . [ 




[res, 11.—Chamberlain ha de que en cuanto afecta a Inglate dio a Hitíéjp, diciendo oue confia 
i esta tarde ante 1.800 rra, nó se ha suprimido la base ba en que podría editarse la ca-
s-.dei parti-io conservador, del tratado, por el contrario sos rrera de armaniei^os y que e"slá 
s jtiené düe eí .tratado naval auglo- dispuesto a negociar sobre cues-
o sk-vaán puede cousidÉcazse ade- tienes navales. 
Chamberlain ha dicho que el 
GOUICÍXÍU cbiudiaiá üe la manera 
más detallada esta declaraeióa 
y a su deblSo tiempo enviará la 
réspuesia ai trouici-no alemán, 
i 'eio, iájigúió dicit'iiao, tengo que 
ü<:ciarar ahora que en la cuestión 
cíe armamentos, ni en la cuestión 
ba io la condreion de que sean 
petados sus derechos y el acu« 
do cOri todos los Estados qm-díl 
sean viv i r en paz. Los francea 
Se hallan determinados a op 
nerse a toda violencia o am^ 
za. 
Concluvó declarand0i qüe 
defensa nacional constituye «nj 
hecho sólido para Francia, 
no cree debe reducir sus nW 
militares, sino por el contranal 
ícfoízarla.^ líevando a lâ ftflíj 
teras masas de movilización 
ra ov'On̂ r a \?s eme cOloraá otr'il 
países. Si hay que decidirse 
tre la paz y la guerra. añaoiA 
nosotros permaneceremos (k1 
mes. porque ni la (fuprza ff 
engaño serán de utilidad cífff 
Frmcia. 
V I O L E N T O S INCIDÍiNTBS 
E N L A C A M A R A 
•París, Inmcdiatamen" 
despucs de la declaración ^ ^ 
ladievse produio un violent'',J 
cidente en la Cámara. Los 81 
pos de derechas ¡mpidicrPW$^ 
uso de la palabra a León h m 
Esto provocó una furiosa 
clon d i las izqir'erdas, 
vez impidieron bnb'ar al reP' 
sentante de las derecha^ 
El presidente de la Cárn«í 




•lucliendo .tí' los 
ie los paéadCT 
[lie "lieir os pa 
ama de eü ' 
liora el pueblo 
n -.ma actitud 
dp que el debate sobre p01'^
•Rxtcrior haya comenzado coa 
m - Jante 3 inci den tes. 
:'mo el deseo sím-




8e reciben dian^s^f513^ 
da guerra ima 
de los d; 
la. 
ferfe^J " B o l e t í n Ofi-del 
ma 
liberación p<] •: ¿i '.j 
comercio reer • >. 
cesarlo que nos del 
equívocas del deseo 
as in-jP«!is se vena éompror 
i tau iar ' Después se ha refei 
iW di Crtñs?i'<férá" 
fnos com^ víiser"-ia.)^irn,ee ^ í: 
61c I"; n^'',:!cT^^?lrió,, d* la L « v S > 
r-. - tfl - '^peño c^rr.ún de aya 
da mutua". 
x x x 
P'-rís, T . I .—^n =n dísc^r^n r,n : 
J? nArr,**^ D- , ' ) r ' í '^ p^'T^í^ó !-< 
continuación ' ac ias n e g ü c i a c ^ n a en esta 




;uua ct.-nic.n«\.ion co 
ron l a idea de una» gu< 
quiera indicación de é 
•s sencillamente fantí 
.̂ c cree en ella en ninguna parte 
fuera de Alemania, b afiiiados Ia colaborVeión^con 
Hizo, mención al discurso de 'gi mismo en esta materia 
I l i t le r con resnecto al tratado na ' 
val 
a coniianza. También quiero lia-lYicio miluar obligatorio J 
3 M o ™ W * i ^ o i e t l n Uí'i-" cer patente que no estamos dis-; dudas que predómipan en m 
vo, publ-'-n V a 10 • PU(-'stos a soportar la d e s a p a n - p o s B ^ é í del comíh^nte en«JS 
*ites disnoííní11 otras, las'cion de la independencia de uu ' to a la seriedad de las inte- • 
m es t ab IeoSeS: - • ^ u otro- No Puedc haber dos-mes de Inglaterra. Bfete g 
e recomnen^ 1 UU ^ L c a n s o en ningún país hasta que'miento de duda es Tan i n t ^ 
^chos m é r i t o ? ? ? . P ^ naciones no estén asegnr ímas ' que obsfaeuliza el éxito de « 
F c r e S É ; í ^ ^ " e 0 0 M í * ^ ^ semejantes. Y j « i r un ij-ente de paz. S é t ^ ñ 
" para asesornt "L ? r í T " PT. h e m & ¿ * * P seguridades! terrible que Europa se viese b< 
\ c on\? dTu S eI'e' a . i0l?ma r a.Rumania y a Grc-jalda en una g a e í r a a cf** M 
ina en H pnh 1 • <. 'Cül<>n « a . Con el mismo propósi to he-'una mala imraWnción. l a ^ 
eu ia conLesión de los mos entrado en conversaciones tud del partido laborista es ^ 
•n ei-enlnr ^o, ^ , con oíros países, espeeialmenic gularmente desgraciada. ^ 
uso de emblen n0JmaS i ™ Kuí?,a y ^ ^ t m ú a n saíisefeho, añatlió. de que e 
_í : l? .^D.lói l las y deno- las conversaciones y sólo tengo tido laborista no' representa ^ 
jlecien^nTo"""' IqUe d e ^ W \ ? l deseo y la espe- esta eu^tióu al pueblo qfi 
L^oY"A„„ íl010 i3 coope-'ranza del Gobierno es qiie lie- een representar. tir^A 
sión sa-1 Seria un alivio en la l \ ' A* 
n oficial del Partido. 
' leciendo la co 
dista v d e ^ f l ^ v S Tr?- S^ln Pr0.nt0 a uua conclusión sa-  sena  an i  e  - :Atl a 
í0 no'ít- M de rrocios ^ 1 a V aCtoiia' P f a que de e3te mo- internaeional, la exteusiH 
: r e n c í r e ^ ^ ^ A F R 0 N T A R S E ' M E J O R ^ L C ~ 0 « 10 ^ ^ t m ^ i 
^ jerarqmas cesas. ^ | todas las naciones del niV^ - j f -
La principal causa de la crisis resurgimiento de la conJ-lí'I, ^ 
¡mación 
en muchas con iencias es hov ide en uestr 
oí 
. bi 
^ ü l í ! > f VTernes, 12 de Wayo de 193» p i i e 
sde el primei ¡mi 
l deseo de uní 
e los tres paísi| 
paz. 
•ez se compre 
itral y en el cfi] 
ic es esencial ĉ l 
lantenimíento 
midad de obligil 
in llegado-Frani 
; Dijo despuaj 
a la paz ?iprap:e 
n ds que sean i 
schos y el acû l 
i Estados que díj 
iz. Los franas 
minados a or0 
ciencia o amecí 
brando que 
1 constituye ^ 
ira Francia, 
ucir sus m̂ didí 
por el contrariaj 
ardo a las ff^ 
movilización 
jné c l̂nran otm 
qne decidirá ^ 
guerra, añaa'? 
lan Peeremos 
la fuerza m 
2 utilidad contî  
I N C I D Í 1 
CAMARA 
Inmediatamín» 
leclaración .de ^ 
io un vioIent-'J 
lámara. Los 
ímoídierpnMI 
re?.: ra a 
una furiosa 
aterdas, aiR 2 
' hnRir al ^ 
derechas, 








átono v a 
A S F I E S T A S 
c o n s t i t u i r á » u n a c o n i e c i m . 
i e x c e p c i c i n a l b r i 
E l J s f d d e " t e s 15 
U I 
i ue las ^ M 
erra. Liste 
i es tan i » ' ^ 
el éxito de , 
•opa se vies« j i 




ió .de q^c[;ei 
io represe;-1; | 
1 pueblo qüe 
io en la t i ^ S 
e b^ueíiei* 
ato este E l 
Burgos, XI.—Acción de g.^cias 
a Dicté, homenaje al Ejército ven 
cedoc, testimonio de amistad a J 
las naciones amigas y regocijo 11 
del pueblo español en ía aurora ¡ 
de la paz. serán las Fiestas d i la ' 
Victoria. 
E l Servicio Nacional de Propa-
ganda, bajo la. dirección srtística | 
y entusiastas* camaratTa Oar- j \ 
cía Violas, tobaja afanosamen-' 
te en su preparación. 
Manuel Augusto, en declara-
ciones hechas a un redactor de la 
Agencia. Legos, ha esbozac.o el 
programa de tan grandiosa festi-
vidades.. 
La fiasta religiosa consistirá 
principalmente en acción de gra-
cias a Dios por el triunfo de nués 
'tras armas. S ü una iglesia de Ma 
drid se rezará la llamada "Oratio 
ne de Regre&u Regís", de Proelio 
y la Antífona en la Rece-pcicn del 
Príncipe, con Ic cual la IgieEia da 
rá la bienvenida al invicto Candi 
lio de España e impetrara sobre 
él la bendición del cie)o. 
E&a Antífona está sacada del 
Líber Ordinos y son textos del 
eíglo Vi l , cuajada de unción re-
ligiosa. La iglesia estará decora-
da con tapices MO Pa ;írana y figu 
rara a m el altar el , Arca S-Anta 
ée Oviedo, el Santo Cristo de Le-
pacto, la Orna de la Victoria de 
Alfonso 111; las Cadenas de Na-
varra láñitarán el altar. E l coro 
de benedictinos de Silos cantará 
probaUemente la Antífona. Diez 
mil pslmas, ofrenda de Levante, 
aguardarán la llegada del Caudi-
Uo. 
Su escolta serán los laureados 
9e la campaña; representaciones 
de todas las armas marcharán da 
lauto a . caballo. Los heraldos 
anunciarán la llegada del Genera 
lisimo al santo templo y tocando 
con cornetas los toones pcculia-
^ de sus Cuerpos. Varios eente 
fiares de palomas mensajeras 
anr.uoiarán la salida del Invicto, 
^ientras las -campanas de todas 
•as i-lesias llenarán el aire con 
Wpiquel de viQtoría. 
Ve adí-á después el gran desfile 
jnilitar. E l Generalísimo, con los 
Jaureadpg, presenciará la marcha 
^unfal desde una tribuna srtísti 
^ y simbólicameato construida y 
^«"e las banderas cargidas de 
, ^"^a del Sitio de Zaragoza, de 
O, S E V E N D E N : 
^ ^ A ^ A O ofi ídí* venias 
t n ^ ' ^ ^ y ^ ' enerada cons-
J011' Pisos Edosáico : rentar. 
tu ¿'€se^a5; precio, 8.500 cada 
0 ^ sn el Ensanche SVT; reats 
.pesetas; precio 140.000; 
cercíl ú0 Auto-Estación 
^uatro pfeos dobles, hace es-
con ua solar de 280 ms. 
i í?Lrei l ta 920: de todo 
î O-OOO pesetas. 
J^A. próxima Avenida Padre 
^ • « t renta 990; prefio 200.000. 
más, 
\ 
E r a frecuente oír, a los pocos días de la liheíación del Norte industrioso, frases un 
5 tanto desconsoladoras respecto al porvenir do la industria nacional, que tan rudo golpe 
s acababa*de recibir por la política de huelgas de.los últimos años dcl marxismo, y después 
| por el natural agarrotamiento * de una'guerra que se lieva tras s í ios brazos,'sobre "todo 
J. en zonas caídas bajo^ed poder de un enemigo, que si en la vanguardia no era un dechado 
| de heroísmo; mucho menos lo era en la retaguardia, de laboriosidad y de orden. 
Y lo malo .no era que tales palabras fuessen proferidas por bocas malintencionadas d^ 
| derrotistas, que en todas las guerras y postguerras suelen a&u.ndar y a los que es fácil 
| ' adivinar ilas intenciones, sino que incautamente también era pronunciadas por hombres dQ 
1 solvencia^ moral, un'tanto acoibardados y pusi lánimes, que veían todo el mundo por el re. 
\ ducido cristal de un personalismo sin horizontes. 
Porque los rojos le hubiesen roto fieramenle sus utensilios caberos, o porque una in-
J evitable granada hubiese rasguñado l£«rparedcs de su fábrif-a, ya no había solución, ya 
serian necesarios años y años, de esfuerzos no para superar lo pasado, sino sólo para, re-
| cujvcrar lo perdido. ' , . . • 
Pero la vitalidad juvenil con que todo resurge en el Norte y en el Sur y en el Centro, 
| viene a dar una lección a todos los pesimistas. 
Así Bilbao y Gijón y Mieres y todas las ciudades simí^.res han recobrado, magica-
6 mente su febril actividad industrial. • \ - ' . ¡ - ^ m 
¡Consoladora lección! En Bilbao se acaba de inrugurar un alto horno mecanizado, con 
}• todas las vertiginosas ventajas, productivas, que eso supone. Lo mismo que otro lo fué a IOÍ 
. pocos días de la liberación vizcaína y como pronto lo serán otros, dois de la s-grie de cua-
1 tro proyectada. ; ( 
| . Coa.!rociedlas toneladas do lingotes .diarias es "el rendimiento de la maravilla técnica 
| inaugurada. • . 
De esta manera, la.Palrití:, que mayores milagros ha hecho ganando una guerra con só. J 






Las Navas, del Cid, de ios 
Católicos, de Fe: na rielo I K . 
to, de nuestros: conquistr-dc 
imeriea, de Almansa y la 
ra de Valencia y los pendones de 
3an Isidoro, de León y de la bata 
.la de Clavijo. 
Doscientos cincuenta mil hom 
loa aviones, cubriendo el cielo de 
toda la ciudad. 
-No se olvidarán a nuestras n 
ciones amigas y a aquellas qu 
désde un principio nos ríicbSOci 
ron. Ramos de olivo, simbóli: 
de la paz, serán enviados a si: 
Embajadas para- que los depo 
bres pasarán triunfadores por I ten ante la tumba de sus Sold 
las avenidas madrileñas. Radio dos Desconocidos. E n su obsc 
Nacional, al compás de su paso, j quio, tambicn tendrá lugar un 
irá cantando a todo el mundo h.s recepción del Cuerpo Diplo 
hazañas gloriosas de cada una máticO. 
de las unidades.~Y entre tanto,; i-or la noche, el pueblo se su 
5.000 a 
-00.000 pesetas. 
« S O L A R a! lado Carretera de 
^JL^ja; 265 metros a 6 pesetea 
' en el Paseo Condes de Sa-
^ r K ? ' a 95 pe^taa metro. 
CANTA LAPTETDRA 
^yon, 3 (frente al Banco de 
Cuervo 
¡ticos, do-
lí v doña 
Aioj'indro 
LA SEííORA 
ha fujiecido en Loón el día 11 tía Tvl̂ yo de! ámj 1239. 
A loa C»3 años de ctíad. . 
Hab'endo rebib'sJo les Sanios SacramOtit^ y -a B. A. 
D. E . P. 
Sus desconsolados hijos, don Isidro y d in Manuel (fogo-
neros del F . C. dol Norte) ; doña Ñi - . y don Daniel 
(ausente) Feo Cuervo; herma:. . li Miel 
(Jubi'lado del P. C. del Norte); germanos póHt 
fia. Tomasa Díc.% doña Julia, dora. - • 
Dolores Feo, doña Luisa Fernández, d'Pn 
Sánchez y don Agápito Fernández; sobrinos y demás 
familia. 
Suplican a ustedes encomendar su alma a Dios 
y asistan a las exéquiias. que tendrán lugar hoy, 
12 .del corriente, a las seis menos cuarlo, en la 
iglesia de San Pedro, y acto seguido, a la jcnthic-
ción del cadáver al cementeria y a su misa do fu-
neral, mañana, sábado, día 13, a las nueve 
día de la mañana, en la citada iglesia, por 
les . quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria, calle de San Lorenzo, número 15. 
E l duelo se despide en Sania Ana. 
L a conducción del cadáver, a las seis y cuarto. 
Funeraria " E l Carmen", Viuda da Q. Díex. Teléfono 1G40 
mará a la alegría, d: la- Potr 
•01$ verbenas, bailo--: ropuíarc-
j'.r.rinacioncs, etc. Ha<brá una 
íestá cíe gala en un teatro macr 
*ñ'6,' poniéndose en escena posr 
&nté el auto sacramental 
"El Hospital de los Locos", con 
-i?rr-~ncjón de masa-s corales. 
L a Plaza de la Cibeles será ador 
' ; '-on haces luminosos, qn: 
elevarán hasta el cielo la lü: 
'.-li.nc.ao'ora dó ía victoria; fue 
qos artificiales iluminaráh toda 
la ciudad, en derroche magnifico 
de lá pólvora que Españr piu' 
aún quemar en salvas. 
Como en Madrid, en ttod^y 
las ciudades de España s | dar 
rienda suelta al regocijo y i: 1 
más pequeñas de los lugares se Gi 
lebrarán fiestas típicas, resj^it^i 
do festejos típicos antiguos. T e 
ledo celebrará una ju^ta.-medi" 
eval, en la que un'caballero des 
ifíará a todos lo' de la cjudad «" 
ro nper sus lanzas por Di^s.^ por 
España y por Fra-nco. Murcia cé 
Vbrará un romance antiguo d̂  
la huerta, con el lujo de sus 3ntr 
'guas cabalgatas y las ciudade 
pesqueras celebraran con airefi--
icl mar el triunfo del Ejército # 
la hora de la paz. 
Como ya se anunció, en toda© 
as provincias se encenderán boíl 
ucras anunciidoiás del Día da-
a Victoria, que no será una sO-
a en cada una, sino muchos mi-
es, ya que cada pueblo quiere 
eñet la suya. Y son muchos ios 
oastores- y los labradores que reí 
laman el honor de encenderlajs-
con sus-propias manos. L a ho-
guera de Madrid será encendida 
con la lámpara votiva de Santia^ 
go de Gompostela. 
Excepcionalmente, ese, día, 
las doce de la noche, repicarán toí 
das la-s campanas como nuncio 
del gran dia. y a las autoridades.' 
jclesiásticas se las ha pedido qua-
m todas las misas se dedique lias 
momento por nuestros glorio-
sos caídos. 
Se organizarán peregrinacib-
nes a todos los lugares famosos 
de la guerra y por. todos los-mef 
dios de difuúón se dará lecturai 
al primero y al últiipo parres de!, 
guerra. 
En todos los centros de cultuf 
ra, en teatros c institutos,' se dŝ  
rán conferencias sobre la necesi-
dad el Alzamiento Nádonal , in* 
•irrción del pueblo a' la glo . 
riosa Cruz ida y como el hecho» 
mi:>mo de b victoria ' -es yá lal; 
liiera razón de nuésr'a' vlc-' 
t orla. 
La glo'iosf»; .i^-nn^q tiene q u é 
esar a la histeria como fecha-
iiimbre de la mítíma; Por eso^ 
nuestros artis'tasi y escritores ha 
t an lá crónica miniadá dé ella y 
numerosos ejemplares se envia-
án a los países amigos y otro» 
iblio 
ia ornroon de 
los hechos 
la victoriosa 
•3 conseryaran en J I 
.ecas y archivos. Ui 
•.rabadqs recogerá 
•irs callentes de 
jo-nada. 
España entera vive en suspen-»' 
esperando la alborada del 
gran día.—Logos. 
Roma, IT.—^En la mañana det 
hoy, el Rey-Emperaaor, acompa-
ñado del Príncipe Ta ¡ io de Y u -
goeslavia, del Duee y de otraa| 
personalidades destacadas, entrei 
las que figuraba el General Gar-
cía Escamez, llegó a Ñápeles, pa-
ra presenciar la gran revista na-
val anunciada. 
>..,; Luuiilóbrtis tomaron par 
3 un centenar de barcos que 
. :-.--n rnara\nllosa3 evolucio 
es y Dracbcas militares. 
Ai regresar a Roma, el Duco 
ná acompañado* por el genoraí 
lareza Escámez. 
Por ía noche tuvo lugar el grani 
ar.qvote de gala, al que asisten 
ia aitns jerarquías del Estado Y, 






j :> i T l -
mitación 
B I L I T A -
* PASI-
S E TRASPA 
Dirigirse rápidamente, fea \ 
Bvítaeión de pérdida de ds-» 
Techos.por no hacer la re-» i 
Carnación ft tiempo, a la > i 
AGENCIA C A N T A L A P I E - \ 
i i: A. > Bayón, 3- (frente «1 \ i 
Baaoo de España).—IÍBON, J 
Un bar en calle muy céntrica} 
de León, con buena clientela. 
Informarán, en la Agencia d0 
Negocie» Seto. 
8 X 1 1 A 
J u s t i c i a 
•r 
PA«1SA SEXTA 
1 1 W • • I 1 
Viernes, 12 de Iffayo rfo 193$ 
t o d e L o g r o ñ o 
(Viene de primera plana) corazón, ahora que callan ns vo-
iuntan los cuerpos de nuestros ees del cañón y lus maquinas de 
hermanos como raíz común Incon guerra ceden su paso a otras vo 
le, clavamos el monumento ees más ladinas y peligrosas y a 
altad y a la amistad de Ita ios instrumentos delictivos de 
una guerra sorda de tipo político, 
unidas nuestras gargantas _ "urbi 
mo 
a la le 
lia y España, sellada con la san 
gre de los mejores hijos de E s 
paña y de Italia, unidos por vín-
culos de historia, tradición y cul 
tura, por una misma fe religiosa, 
por exigencias geográficas y por 
la sangre vertida por unos desti-
nos comunes. 
(júl nadie, aquí ni fuera de 
aquí aprecie estas palabras como 
palabras'de jactancia. Nosotros 
no SI tenemos ningún propósito 
agresivo, pero nosotros y vos-
otres tenemos despierta nuestra 
'o^dísneia nacional y sabemos 
ios beberes que nos impone. No 
es feaaducta agresiva, pero Roma 
ha jsreeuperado SVL grandeza a nre 
ció ME- sangre y España, su puea, 
to á&ísimo en la historia, al pre 
ció ínás caro de sangre también. 
Poroso, sin ánirab agresivo, pero 
eonfiegiruidad, conscientes del dtí 
ÍDcr"VV!r dê  la responsabilidad ante 
auéiios y la Historia, nos-* 
otrc§ Sabremos en cada momento 
cuiáMr y como tenemos derechd 
a un sitio en el mundo y como ni 
nosfetres' ni vosotros estamos día 
puestos a seguir. representando! 
más: el papel de valientes pobres, 
cuando nuestra grandoza es más 
ancjia y más alta que ninguna y 
más limpiamente ganada, ¡ay 
de los que se crucen en el camino 
qUttSíbs pertenece lomo propio y 
qu^ttengamos derecho a recorrer 
en el inundo! . . 
Encesta inteligencia y en este 
propósito, estamos unidos por la 
me^e y por el corazón, para ser-
vir nuestra seguridad y nuestra 
grandeza, que nosotros nos he-
mos levantado en esta contienda 
histórica jugándonoslo toio y lie 
et orbi", pronunciemos estos gri-
tos inumtabies: ¡A.riíba España! 
¡Viva Italia! ¡Viva el Duce! ¡Vi 
va Franco!" 
Estos gritos r'i.'-i'v i contesta-
dos con gran entusiasmo y el Mi 
nístr J a cuchó una- gran ovación 
que fiuic largo rít"? como en va 
rías ocasiones durante su discur 
3o, que fué interrumpido frecuen 
temente por largas aclamaciones. 
R E C O R D A D . . . 
¡ O S E A N T O N 
C A P I T A N D E L A N U E V A J U V E N T U D 
P o r . J O R G S D E M A N R I Q U E 
(Exclusivo para P E O A ) 
Para la dirección del Movi-
miento juvenil, que había de cul-
minar cu la iundación de la Fa-
lange Española, se contaba con 
jefes dotados de amplia visión 
cTél rnundo y ardoroso empuje 
combativo 
Unc^imo Redondo y Kamiro 
Ledesma Ií¿ínios eran dos hom 
A continuación, la banda de bres/en quienes las nuevas ideas 
núsicá interpretó los Hinraos na;se conmudían con una cultura 
eionaieé de Italia, Alemania y E s 
paña y les eoncurentes vitorea-
ron con gran entusiasmo a Espa-
extraordinai-ia y una magmfiea 
voluntad de triunfó. Hubieran 
sido valientes directores de lü 
ía, a Italia, al Generalísimo Fran 'arrolladora organización. l oro 
al Hey-Emperador, a MussoK ' en el momento decisivo se pre 
a Serrano Suñer y al general ^ento José Antonid^rimp de líi-




Al terminar el banquete, el pre 
üdente de la Asociación de la 
.'rensa logroñesa^ señor Gonzá-
lez Carreras, comunicó al Minis-
I O el acuerdo hace varios días 
rJoptado de ofrecer al señor Se-
rano Suñer ía presidencia de ho-
ôr perpetua de aquella Asocia-
ción. 
E l Ministro de la Gobernación 
vera, m 
la unanimidad de pareceres, que 
el nuevo Capitán produjo en las 
voluntades de aquellos arriesga-
dos iniciadores de la actual ge-
neración. Jiménez CÜlúdicro-ex-
clamó al saber la noticia que 
aquello era algo magníñeo, inso-
ñable. /.Qué había en José Anto-
nio i Uña juventud encendida de 
amor a España, una cultura atra-
yente y • exquisita, una concep-
ción cristiana del mundo, una 
simpatía irresistible hacía el pue 
igradecio en cordiales frases el blo sano e irredento, p o r f i n ^ n 
ieuerdo citado y encargó al cita- volviéndolo todo en aureola d( 
lo señor que saludara afectuosa-
mente en su nombre a los perio-
distas locales. 
Más tarde se celebró una visi-
ta al Monasterio de San Millán 
le Cogulla, cuyas bellezas fueron 
admiradas por el señor Serrano 
Suñer y el general Cámbara 
lemas autoridades." 
garantía y prestigio, nobleza y 
brillante historia militar reves-
tida, de laureles y condecoracio-
nes. 
tra manera de ver las cosas, sino 
iailisforia. Impulsos de afuera y 
no actividades de dentro. 
¿Quién se resigna a semejante 
esclavitud? Modiíiquemos la His-
toria y no nos dejemos llevar por 
ella como, esclavos. Hagamos his-
toria pero no seamos hechos por 
ella. Lo primero es providencia 
cristiana; .lo segundo" fatalidad 
orientad. 
: Parecido fué el Ipensamiento 
que impelió José Antonio a nc 
querer, militar en ninguno ,de los 
existentes cuadros de combate, 
sínp; abrirse camino por rütab 
inéditas de ver y sobre todo di 
actuar. „ 
L a imp'rcsión que el mmido le 
produjo al. despertar en. su alma 
la conciencia nacional está bien 
clar¿miente expuesta en el Dis-
curso de la Fundación de la Fa-
lange ; 
'"Así resulta que cuando nos: 
otros, los homl?re3 dé . nuestra 
generación, abrimos los ojos, nos, 
encontramos . con un mundo en 
ruina nioraj,,un mundo escindido 
en toda suerte de diferencias; y 
por lo que nos toca de cerca, nos' 
encontramos ep .una España en 
ruina moral, una España-dividi-
da todos los odios y por co-
das las pugnas. Y así, nosotroí-v 
hemos tenido que llorar en, el 
fondo d̂e nuestra alma cuando 
recorríamos los pueblos de ésta 
var^q?. cicatrices en el alma y en 
el cuerpo demasiado hondas para 
e r: v.: 3 rnos de nuestra consigna: 
Victoria o muerte. Y a ella sere-
mos-fieles hasta que ennsigamos 
para > España la cosecha de este 
sacrificio de Ta guerra. 
Fundidos el pensamiento y el ^ ^ l é n -muy animada 
LABRADORES: Las Gloriosas fuerzas españolas apresaron 
una partida da maquinas segadoras ataderas, que a bordo <& 
un baroo venían oon destino a la ior.a roja. Culminar el es-
fuerzo de ios bravos, acudiendo al concurso de venta de ellas, 
4ue se efectuará el 18 de! corriente en la Granja Agrícola de 
falencia, y eaí ayudaréis, con benendo vuestro, al Tesoro 
Nacional. ^ 
a la luz de la vida pública, lo 
encontró todo listo para el triun-
fo y el medro personal. Sin mu-
*. dio esfuerzo hubiera logrado bri-
llar en el eanddero. E n el as-
aár i e í c L u l o T oo-rr> ' C,;í0 ip0lííie(>' 611 01 social, en el 
^ ¡ l .nf. f £ f ^grones una intelectual. Hubiera sido un gran 
.nilante f^sta en honor de los-hombre. Pero-José Antonio--re-
.otes y oficiales de las fuer^as-le flexión e " independencia—hi/p 
-icnanas, que resulto ammadfsi- un-alte en su carrera. Observé 
ma. E n el Pí^seo déí.Espolón tótp que aquellos altos puestos que le 
jlugar una gran verbena popular, briiulaban únicamente con detri-
Cuando José Antonio emergió España maravillosa; esos puebioy 
,en donde to'davía, bajo la capn 
más humilde, se descubren gtu 
tes dotadas de una elegancia 
rústica que no tiene un gesto ex-
cesivo, ni una palabra ociosa, 
gentes que viven sobre la lierrn 
soca en aparieút'k,--con sequedad 
exterior,'Ipero núe \n0s /avoinbra 
cón-la fecundidad que e^taíla én 
i \ trimifo do los tómpaiios y dt 
los -triaos. Cuár.do reeOrríáino^ 
esas tierras y yeiamos esas''gen-
fes, ycJaa ; ssnbíámos- terturadas 
por pequeñas caciques, !olVidüdah 
]?or todos los .grupos, divididas, 
envenenadas por predicaciones 
tortuosas, teníamos que pensat 
de todo ese pueblo lo que él mis-
mo cantaba del Cid, al verle 
errar por campos de Castilla, 
desterrado de Burgos: "¡Dios, 
que buen vasallo si oviera buen 
mentó de su dignidad podía acep 
tarlos. Tendría que. modifiear su 
j concepción de la vida para que 
jencajara^erfectamente en aquel 
; mareo-estrecho, tortuoso y C Ü . U -
! plica do que encuadraba la llisto--
Iria contemporánea de España. Es 
i decir que, como en todas las épo-
¡eas de decadencia, no había de 
ser la razón la cpie regulara nues-
señorl" Eso vinimos a ehcontrai¡ 
nosotros en el movimiento que. 
empieza en este día: legítimo se-
ñor de España; pero ua sehoi; 
como el de San Francisco de 
Borja, un señor que no se nos 
muera. Y para que no se nos 
muera ha de ser un señor que no 
sea al propio tiempo esclavo da 
un interés e .grupo ni' de un in-
terés de clase." 
E l problema nacional y el pro-
blema económico fueron las dos 
grandes preocupaciones de José 
Antonio. Que España fuera Espa-
ña, que dejara de ser Francia y¡ 
no empezara a ser Rusia. Que 
volviera a su unidad de destino 
en lo universal. E n todos sus dis-
-cursos se advierten bien marca-
dos estos rasgos del pensamiento 
de José Antonio. y. 
Algunos ser escandalizaron da 
que se diera tanta importancia 
a lo económico, a lo social. Como 
si quisieran tildar al nuevo mo-
vimiento de poca preociíp^ción 
por los intereses espirituales. Ig-
noraban los tales que sin el arre-
glo de la cuestión social no- so 
puede edificar ningún edificio 
sólido de nación occidental y. 
cristiana. Precisamente esa in-
quietud avasalladora Ipor armo-
nizar a España socialmente fué 
uno de los gestos"más originales, 
más simpáticos y cristianos de la 
juvenil e impetuosa organiza-
ción. 
Por lo ' demás la concepción 
cristiana de la vida, que José An- J 
tonio procuró imprimir a sus fa-
langes es indiscutible. A ella ha-
ce alusión en todos sus discursos. 
Nada más hermoso y revelador . 
que aquellas palabras:-"Sólo.so. 
respeta la libertad del hombre 
cuando se le estima como nos-
otros le estimamos, portador de 
valores eternos; cuándo se le es-
tima envoltura corporal de un 
alma, que es capaz de condeco-
rarse-y de salvarse". 
fe*é ííáría Lacort, 4, pral. isq&b 
Teléfono 2S7S i 
L a c a s a < q u e c u e n t a c o n r m y o r 
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f ^ernes, 12 de Mayo de 1938 
D e V a l a s e c a 
ÍH AQÍJI SE ILVCE PATRIA 
^ « C á PAGiíVA SEPTIMA 
T Gon gran cancürrencfa, se ce. 
íebró L'ÍI o] idear! de tas G. N. i^ . 
jiña laaoióa teatral, a beRefi-
cio de. Auxilio Sü-cial, dirigida 
¡por la infatigable camarada 
Agustina Arias de Casero, con 
¡pl concurso de las falangistas 
y íleqlms Concliita, Matildk?, 
Jjeonisa, Gelita, Laura, Aurora, 
.•Olina, Poobita, Maruja, Cboli, 
^ie4ad, Leojiorina, relisina, | nuevo Alonso Quijano—-qu^ 
Claudia y Amelia, que trabaja-1 muchos .¿on Jos entuertos que 
nóo verdaderas artistas, • ^^líanse por desfaccr...—y ya 
mtusias- 'en éste aáianecet de la España 
C O N S I D E R A C I O N E S 
I c * * 
8 10 i X p l l l I C t v f i i n i f ^ ü w ^ 
d e A r t e S a c r o e n V i t o r i a 
P O Í MaEIA DE CARDONA 
Apenas acalló el fragor de las 
amias; quedando aun nuestro 
Caudillo lanza en ristre, cual 
lonso 
que ha de contribuir a la restan ' nueva modalidades, ha de vivir 
ración de los templos damnifica-'n nuestro siglo. Todos creen,, en 
dos, TU la creación de otros, de general, que ser rradicionalísta 
:ro 
ron ooan  ycrwauc,» «a sfacer 
"eiend̂ j aplaudidas con euiuoi 
Un por el public. en todos k« P T O M tUIl áe hom , , , ,r i • t)res de Cataluña la laboriosa, de húmeros de q^o consld la ve.a- ,u parte s^a y CrCadora üqu' ̂  
i ha ocupado efe la instalación ch el 
i Al terminar ésta se dieron Jnstórico Palacio de Villa Suso, 
>os vivas reglamentarios. ' ; en la parte alta-de la ciudad de 
Es de desear que se sigan ce. yif0ria, de una magnífica Expo 
Jebrand . ft&oá de esta clase : ; ' . • ; 
por lo ĝ ie tienen de educativo 
y patriótieo. 
I El Delegado Local de Propa-
íranda, 
| J. Riesoo. 
V i d a t i e r n a 
CULTOS A LA VIRGEN DEL 
DEL PILAR 
El ejercicio de la Corte de Ho-
bor de la Virgen del Pilar que es j construcción en España de la Ca 
taba anunciado para boy, a las ; sa de Dios. 
Beia de la tarde, es hoy viernes a ' Ya sabían los rojos, al encen-
las siete, como so desprende del der la tea destructora, en compli 
anuncio en que salió ayer la ho- cidad con la masonería, lo que 
acuerdo siempre con las jerar 
quías eclesiásticas y sometiendo 
se a un criterio estrictamente l i -
túrgica (revisado por religiosos 
en el arte es copiar servilmente 
el pasado, es andar con la cabezá 
vuelta hacia atrás. No; ser tra-
dic-ionalista-'es, empujado por jas 
competentes), no sólo ha de 11c verdades eternas, a las que no 
gar a un feliz resultado en su co hay que traicionar, vivir en el si-
metido, sino que ha de hacer con glo en que Dios nos ha colocrr 
un espítu de perfección y de se do.demostrando que de El siem 
lección, como tamaña empresa pre penemos nueva luz e mspi-
merece. • ¡ ración. ^ . 
Tal como lanzamos el anate- Cristo Nuestro Señor esta Bicm 
ma en política, a lo que nos-pare pre entre nosotros; no lo estuvo 
j ce apartado de nuestra propia sólo en el siglo X V y A \ L L»S 
La España Nacional ha de dar Reacia, hay que lanzarle con res madres que llevaron en su rega-
la sensación al mundo de que es dcl áfraacesainTénto indu^ zo al hijo muerto para la resir 
esencialmente constructiva, para ^ulista, en nuestro arte religio- rreccíón de una España grande 
contrastar con aquella Otra en i 
donde todo fué destrucción y 
desconcierto. 
El ministro de Educación Na-
cional y el jefe del Servicio Na-
cional de Bellas Artes acordaron, 
como españoles, católicos, que 
so, del desgraciadísimo siglo y católica, se" parecen en su dolor 
X I X . Relegamos al olvido núes.- a la Madre Divina. La" fépresf.n 
tros admirables imagineros "para tación sublime de este .dolor que 
enriquecer a- los industriales de dará clavada en la retina dcl ai 
las azucarados productos en setig tísta y de aín renacerá la nueva 
que han ido a poblar nuestras 0bra de atte.... 
niara vi llosas catedrales, por una „|Ya lo creo que ha^brá fuente 
ra citada, ya que los cultos sue-
len ser a las siete y media y hoy 
Be adelantan media hora para po 
der asistir al traslado del glorio-
so pendón de San Isidoro. 
¡NOVENA A LA DIVINA PAS-
¿ TORA 
La Comunidad de Paires Capu 
chinos y la Junta de Señoras y 
Congregación de Sirvientas de la 
Ihvina Pastora, celebrarán la tra 
(S cional novena anual en honor 
!de« su Santísima Patrona, desde 
el día ,trece al veintiuno del co-
rriente, en la iglesia de los Capu 
chinos. 
Todos los días, a las siete y 
cuarto de la mañana, misa de Co 
munión y ejercicio de la novena. 
Por las tardes, a las seis me-
nos cuarto, Exposición, Rosario, 
novena y sermón ac argo del Pa-
ídre Teodosio de Villademor, ca-
puchino, de la residencia de Vi-
feo. 
El día veintiuno o acaso el die-
ciocho, fiesta de la Ascensión, se 
ra la tradicional procesión con la 
bellísima imagen . de la Divina 
Pastora, 
Los días catorce y veintiunc 
Baldrá el Rosario de la Aurora f 
las seis de la mañana. 
Se admiten niños y niñas vestí 
tíos de pastorcítos. 
Se ruega a los devotos» envíer 
flores y velas para el adorno del 
*ltar. Cuantas más mejor. 
, Especialist* enf^rm^»,^; 
l del P T T I . M O V T r o R \ z o N 
I Opdoñon, 4, 2,» 
f D e l 2 t l y t e i t a 
se hacían al llevarla a los monu-
mentos religiosos: la obra nefas 
ta daba de lleno en nuestro teso 
ro artístico nacional. 
En Italia, en Alemania, en 
Francia, al par que los hombres 
levantaban sus iglesias, se pre-
ocupaban de fabricar suntuosos 
para sus municipios. 
uno de los primordiales deberes 1 V'^'".'/ '"'"^-' / — -
era el de preocuparse'de la re-jT^00011 bieJn intencionada sin de inspiración para'nuestros ar-
, , ^ Iduda. pero deg usto deplorable, tistas! Y el recuerdo modesto x 
De todas partes del mundo magnífico, según las posibilida-
Ikgan estos días a Vitoria los des de cada cual, que hemos de 
ejemplares mas puros del fervor dedicar a nuestros santos muer 
religioso y artístico, que brota- tos, tiene que existir el esfuerzo 
ron del pincel y de la mente de del artista o del artesano en el 
los artistas extranjeros, pero ha fervor de ja plegaría. Es menes 
precedido en egos una doble se- ter que n0 n0s contentemos 
lección de espíritu litúrgico y ar hs imágenes adocenadas, hecha 
tistico, como conviene a los ob- en serie. Encenderemo como lla-
jeíos de culto. rha viva la lámpara ante el al-
Hay que decir que el cntusias tar. Todo lo que se emplee para 
mo con que los artistas extran- ia Casa del Señor, en donde hon 
jeros han acudido al certamen es raremos la nemoria de nuestro^ 
maravilloso; tal había de ser el héroes y fnáríires, ha de ser be-
que sintieron los Borgoñas cuan cho céa la materia más bella 
do vinieron a tallar los coros de más preciosa y con un sentido dt 
la catedral de Toledo, de Av:la. pruiunda exquisitez. 
Juan de Colonia en Burgos; los 
artívecs del Ren'acini nto ítaJia- J"'~*"**r~IWJ*~mmjr'*'*~-T*r-** 
no, que trabajaron bajo la direc 
ción de Juan Herrera y Juan t?e 
Toledo en nuestro Escorial. Y j 
es posible que esta tierra beniila j 
sojuzgue a alguno de ellos, como j 
le sucedió al Greco, que con su j 
pincel- místico, una vez en Casti 
lia, expresa las ínquíetudfls espi-
rituales v los arrobos de nuestra 
Madre Teresa de Jesús, despo-
jándos de -todo sensualismo re-
nacntrta. 
La Exposición de Arte Sa:r^ 
ha de constituir fuente de nueva 
inspiración. No hemos ya de co-
piar los retabíos del siglo X V y 
X V I . Nuestra. savia creadora no 
debe estancarse, ha de producir 
A t t i i M o s eccRcrmcGs 
MEi artículo 5.° del Decreto dej 
Ministerio de Organización y Ac-
ción Sindical d» 14 de Octubre de 
1&38 dispone que los elementos 
patrona íes y obreros den aviso 
á» los puestos vacantes y de aita 
caclón respectiva, sancionándose 
do trabajo a la Oñeina de Cofo-
ei Incmnplimfento de este precep-
to con multa de 50 a 500 pesetas 
Los anunciantes de esta scc-
cI6ii "han cumplido 5 V dicho re-
quisito habiendo dado cuenta de 
su falta de operarioft los patrooos 
y de su desocupación los obrero1» 
y empleados," 
LA FONTANA, carretera de Za-
mora, Armunia (León), telé-
fono 1195. Vehta .de árboles 
frutales y forostaíes, coniferas-
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad LA FONTA-
NA, a dos kilómetros de León, 
con servicio de autobuses cada 
media hora. EJ.-884 
CASA nueva construeci.óo. bajo, 
dos písosf cuarto de baño, pa-
tio, bodega; renta 275 pesetas 
mensuales, véndese. Carretera' 
Trobajo, al lado "Aguas Mine-
rales". Razón. "Aguas Minera-
les (cerca Paso-Nivel). E-1102 
tUtiVOS para incubar, de -tita. 
selección, se venden de l« Gran 
ja Victoria en el Café Victoria. 
En 1̂ 4 
<-«a¿ací'V 
magníficas lonjas para sus mer 
i d e ^ y regios alcázares para 
los grandes, para los privados. 
En España, casi toda la grande-
va se dejó exclusivamente para 
'a Casa del Señor, ( i ) , 
Sentada esta tradición en nu- s 
tros mayores, es natural que una 
de nuestras preocupaciones más 
apremiantes sea el arte sacro, al 
me las hordas marxistes han he 
ho tan terrible daño. Es Estaic, 
(?) Aquel letre de El Esco-
ruü, puesto en el aposento en 
]uc expiró nuestro españolísime 
nonarca Felipe I I : ^En este os-
uro recinto—murió Felipe I I — 
uando era pequeño el mundo— 
il hijo de Carlos V " . pregona 
Sen claro la modestia del regio 
vivir al lado del fasto escuria-
'ense do la Casa del Señor. 
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J E R E Z 
L A R I V A 
O L L Y W O O D 
l'CN 
X C O N Á C > * ̂  
L A R I V A ' 
A G E N C I A D E N E G O C I O S w 
Ntfre - Cfs§ Sol»> - ftfé&fii 1948 
fe da clase d# anuncios Éeláoionadc» oon la 
-tGíNOA DE NrGOaoS" en España y en sí E.xír^fírD 
H^pedi«nt«^ de lo- nes. Cobro da crédi 
das c l a s e s . Declars-
ciosvds de h^red^ros 
P«i«»nic« d« ínv^n» 
F r i -
tos, C si lificfe clanes 
de Colegios Noiaria-
les. Certificaciones 
d« ú t?m?49 volunía-
MirtacrÓT* de dX3U- oes Legalizaciones 
E x h o r í o a 
de caza, pesca, etc, 
C^ilificados de PSH 
na!ee. 
Solicitudes y escH-
TRASPASO comercio de Ultra 
marine», plata Mercado. Ven 
do dos casas en la miama pia 
fea, por tener otro negocio. Pa 
ra tratar: Alberto Acevedo 
Mandila de las Mulaa. B-1.161 
MOTOE de 4 H.P. en" perfecto 
estado se vende. Kazón: en es-
ta Administración. E-1.165 
CAMIONETA "Beford" y coche 
marea ^Benjamía,,, se venden 
a todo prueba. Pára tratar: Be 
aito Flórez. Santas Martas. 
E-1.168 
SE VENDE estantería, mostra-
dor / utensilios, propios de ul-
tramarinos. Informes: Marcelo 
Gutiérrez. Barbería. Puerta 
Obispo. El.lt59 
DOS BAULES armarios, se ven-
den. Razón, en esta ÁdminT*-
tración. E-1.174 
RADIO c8n onda extra-corta, 
véndese. Razón: Padre Isla, 8. 
I.0, derecha, de 8 a 9 de la no-
É-1.175 
rí i.OEN de 5 HP., buon estada 
se vendo. Razón, Garage Zua-
7.0 T.ecn. E-1176 
CAMION para Madrid o VaL:n-
eia, admitirá carga total o oar-
• cial. Informarán Teléfono 
1472. • E-1.176 
T¿N CAS/ jparüeu]at<4*? cede ha-
l>;tr.í-.ión hermosa, tres balco-
nes, npjclio soli sitio céntiico, 
cuirt.?.' bapq. Informes en esta 
Administración. E-1179 
¿E VENDEN muebles, cómoda, 
mesa, camilía. Razón, Repú-
blica Argentina; 5, 1.°, izquier-
da. E-1180 
SE "\'rKNT>E motor seani-nuevo 
gasolina, marca "Ceda", con 
luboría y bomba para riego, 
hasta 5 metros profundidad, a 
prueba. Razón, Demetiio dei 
VaJle. Villabomate. E-1181 
iL\QUINA de c-Jser, gramófono 
maleta y buena colección de 
discos. "Marina", ópera; com-
rleís vajilla, 70 piezas, batería 
cocina, aluminio reforzado, y 
estufa-bocina para gasolina, 
todo nuevo,'vendo. Razón, Ave 
üida de Falencia, 1, 2.° (frente 
J I'stación Norte). E-1182 
De 1 a 8 de la tarde: I 
SR. ARIE^ÍZA, Callo de U 
minios. Gias^ ^ p - st- en Mmist^rio* Cay. tos de todas clases. 
Tas y representé ció- net^ 1 c^nd ictor Consultas. 
Compra-Venta, Hipotecas y Adimn^stra fíncas SOTO 
R ir» 
SR, ESCUDERO, Galle Cervao 
Turno á« noche 
SR. EODEIGÜEZ M A T A , ^ 
doño n . 
de 
^AQillA OCTAVA 
Viernes, 12 de ^ n ' i t 153.. 
D I A 
1L 
i E S T A E N G R 
1A D E E S T 
; S » D S M O U N A S E C A V E N D R A N A L E O N 
Los días que quedan hasta eJ 21 aefán de. 
«floados exo?usivamento ipop las diferentes Co. 
amisiones a ütttmar detalles. 
Para esto salió ayer a peoorrep su demar-
«aóión la de Riaño, que nos presentará un 
«rupo de lo que más ha da llamar la aten, 
fción. 
Villafranca del Bierzo, concurrirá con «us 
ipaiteros típicos. 
Ponferrada traerá grupos de cantos y bal. 
íes. Sobre todo llamarán la atención les dan. 
cantes de Molinaseoa. 
La ofrenda ccnsistirá en un ramo de las 
preciosas flores del Bierzo y pn guisantes de 
«us huertas. 
En toda la provincia reina un entusiasmo 
«In límites, y así en Gratíefes, han acordado 
^«jlebra^ una fiesta preperaíepia, a la que 
*ian invitado a todas las actoridades provin. 
«tales. 
Esto quiere decir, ni más ni menos, que 
(los del Partido de León quieren hacer bien 
. las cosas, porque traban de llevarse el pre-
mio. 
Damos a continuación el programa de los 
actos del día 21: 
POR LA MAAANA, A LAS DIEZ 
El Trofeo de la Victoria y los premios do 
€.000, 2.000 y 1,000 pesetas serán adjudica-
dos por un Jurado, cuya mitad estará situa-
do en la tribuna emplazada en la calle do Or-
deño II—confluencia de las calles da Gil y 
•Carrasco y Alfonso V—y la otra mitad, en la 
(Plaza Mayor. 
Tendrá en cuenta todas I E S circunstancias 
que mejor le Iripresionen en su conjunto, co-
mo síñtasis ajustada y espléndida de ía tie-
rra que represente. 
Esta Impresión de conjunto al paso del cor-
tejo será la que deerda la concesión de estos 
premies, sin que para nada inluya en ellos el 
resultado de los concursos de la tarde. 
(So faculta al Jurado para que, si estima 
que no exista un Ayuntamiento destaoado, 
«ciceda el premio a una comarca o Paríido.f 
Carretas.—Otro Jurado, dividido en ia mis-
ima forma, y situado en los mismos rltios, ad-
judicará estos premios. 
POR LA TARDE, A LAS TRES Y RÜEDIA 
Bailes.—Sa celebrará éste concurso en la 
Plaza Mayor. Los Partidos seleccionarán un 
conjunto brillante y tendr&n, cada uno, media 
hora para actuar. El Jurado podrá permitir, 
si sobrara tiempo, la actuación de clgun otro 
grupo que lo desee. La participación será por 
e! orden "iínveraSo a la coiocación do la maña-
na, a excepción de León. 
1. ° León. 
2. ° Villafranca del Bierzo. 
3o Valencia de Don Juan (Coyanza). 
4. ° Sahagún. • : ' 
5. ° R-año. ' ; ' 
6. ° Ponferrada. _ 
7. ° Murías de Paredes. ' ^ ; 
! 8.° La Vecilla. 
9.° La Bañeza. 
10.° Astorga. 
Los que no se encuentren en el momento 
do ser llamados, se entiende que no desean 
presentarse al concurso. 
Ceros.—Por la imposibilidad de desarrollar 
odo el prcgrsma en la Plaza Mayor, se cele-
brará este concurso en la Piara do Calvo So. 
telo. Las condicíoies son I?.s mismas que pa-
.e! dcTSáfíes^ y la actuación por esto orden: 
Ponferrada. 





Villafranca jdei Bierzo. 
Valencia de Don Juan (Coyania). 
Sahagún. ~ ^ 
Riaño. 
Trajes.—En la plaza de San Marcelo—ante 
el Pafaclo de la Diputación—so Instalará el 
Jurado. 
Para presentarse a este Concurso, bastará 
con presentarse al mismo y solicitar que so 
examin su vstldo. . 
Les spectácuíos varios, no sujetos a con-
curso, do canto y dan£a, pueden organizarse 
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i w m é ü L i é ü f y é I m p e r i o . . . 
Igual que la bendita bande-
ra rojigualda es compendio y 
s-mloio de ¡España, este "müa-
gfeso" peiidón de Sán^Isidoro 
tn ia ttirdc jde hoy sáldfá 
de la íilstórica, Colegiata del 
; Rnío ,para ser ílevado a Ma-IMSTRUCCIOMES GENERALES 
. • , - ^ lana, es ciíra, fcompendio v sim 
A las d.ez en punto de mañana sa pondrá de ^ g r a J e z ^ 
en marcha la comitiva desde San Marcos. iE! fej^ y fcazañ^ úe aqiiel ^ 
desfile se hará con lentitud, cuidando de que yigne |>eiao de León medioeval, 
los Apuntamientos traigan la debida separa- Ninguna región de EspaSa 
ción, para que el Jurado , los distinga y no tiene en pa historial el glorio-
confunda; todos los grupos vendrán actúan-i so hecho ¡de haberse erigido, 
do, con el tocar de los Instrumentos, las can. ¡con (razón, en imperio. Esa glo-
ciones y las danzas, que Irán al compás de la ria estaba reservada a ua ieyv 
ma^ia . 
Al pasar por la parte de los Jurados de 
Conjunto y Carretas que se encuentran en 
Ordeño II, confluencias de las calles de Alfon-
so V y Gil Gaprasco, sin llegar a detenerse, 
acortarán el paso. 
Jconés, Alfonso séptimo, quipn 
hizo vasallos y tribuíanos al 
ley aaioro Abengane, QÍ rey 
Abenja l i l , ai rey Safadola y 
al rey Lope, y sojuzgó al rey 
jde Nava na y jal conde de Bar-
celona, teon lo ¡«ae toda Espa-
Sin hacer alto tampoco, uno de sus cempo-jiia, níora y cristiana le estaba 
nentes hará ofrenda de flores al monumento ]S0íceí^a, cuando se coronó por 
do los Caídos, al pasar ante él por la Plaza de ¡«Hreradcr en la Catedral de 
Santo Domingo. ^eén, icai>ital de sus estados. 
En la Plaza Mayor estará situada la otra ^ eñtoaces datia este famo-
parte del Jurado de Conjunto y Carretas. S0 í'011"011 íc-nés de San Isido-
A las doce de la mañana, dará comienzo la J L * . J * ^ . . ? ' * 
SÍ3ÍÍO scpíiaio idel Sííilo doc» i l 
ceremonia de ía Ofrenda. Por el mismo orden húrntzv don Alfonso íoraaí ¡a 
que traigan, irán entrando en el atrio can-'irapa^ante ciudad de Baeza, 
tando y bailando, sin detenerse. Uno de sus |qiio era-de los moros, se vió en 
componentes, besará e| pilar de Virgen, la igrue aprieto, por la fuerza y 
Bandera y el anillo del señor Obispo; deposl- ,1^lrero He éstos, y, al invocar 
tará la ofrenda y, con su grupo, pasará a ocu- fa.vor ^iv"5o apareciósele el 
par el lado derecho del atrio. 
EL VERDADERO SENTIDO DE LA FIESTA 
Una vez más tenemos que Insistir en el 
verdadero sentido de esto desfila reglonaK 
„ « 4 . . M'D ^CST.ÜO <ie obispo en nonti 
IMo se trata de una mascarada ni de una ífcal y con vim espada en la 
cabalgata con carrozas. Da nada de eso so mano; hablando al monarca 
trata en esta evcoatíva ceremonia, digna de 
Patrón del Reino de León, San 
isidro, Arzofefepo de Sevilla, en 
forma parecida a como está 
rcrrf scntedo en el pemlón, o 
todo respeto y ouitfado. 
ES UNA FIESTA GENUlIDAMENTE LEO-
NESA. Es la Ofrenda a la Santísima Virgen, y 
el campo víer.a como es: vestido con sus me-
jores galas, con sus usos y sus costumbres, 
qiS lo que es peculiar de cada reglón. ' 
Como las antiguas "cantaderas", ofrecerán 
a la Virgen lo que tienen, con toda sencillez 
y ternura, como lo harían en la iglesia de su 
pueblo. Es una fiesta seria y auténtica; na-
die que no vista el traje regional podrá parti 
cípar en ella. Solace He si el ^Icalde ¿Tel Con-
cejo o algún miembro quiere acompañar a su 
representación, írá tras ellos—que en él pues-
to de honor .dal atrio tendrá sitio pero ves-
tido al estilo de Irbrador antiguo y con la va-
ra de su autoridad. 
Cuiden tedos da que ésto sea así y contri-
buyan a que esta exajtación de nuestra que-
rida tierra, sea la admiración de las persona-
lidr.dc-s que c.i ese día nos vIsltfciL 
a d e E s m o s 
(Para qrníyi ( 
que 'finior se es* 
los delf: 
rio*! ÍÍP i 
i v 9 n .̂-) mar TL 
do ladrillo cocide 
sol? 1 
S E ! 
nrs quietud que parecían 
dáií cómo, siendo in-
ia, qn 




con í̂al /acento qna le dió áni 
rao: y él y :3u c^rto proyecta-
Una tarde todos los teléfo-
nos dé las ciudades abaiMcna 
ion las pareüos estáticas1 y las 
mesas de los despachos y acer 
candóse a mí oído, con su len-
gua tíe carbón entre dientes 
cié ipas.a negra, me decían con 
voz gangosa y íalsa: ¡SaiO-
tnalasa! 
En la quietud acostada so-
bre las mesas ds nú oíicina, 
cuando yo estaba sólo, las má-
quinas sin dedos sófcre las ie-
clas y sin tener al lado ese 
emeo" humano que fdrhia el 
mecanógrafo en su asiento, 
repicaron sobre el tamboril 
de sus rollos, como campanas 
en roc.^ ue íifííntos V a? 
necrenr?-- ^ rn.̂ .-v • .•• t.2. 
rror a -̂nas, pude leer: | ¡ Ka-
lothalasa...'! 
Y los ríos dormidos baio 
híoh v e la ^o^e ha-DJapan, por hablar, pero pare-
^La scampanás, las pimala-
H^.^10 al ^ento los 
s: .j^daj de lós trenes, el mur-
m-u'o de í?^ cal]es sobre el do-
m i cnatia tozudamente, como 
de los días y do 
mente: j TÍ 
""a ia.a e.̂  canden-
fv:1 -PA0- íaia sudo-50 ^ i ' j ' ^ cuando pocifi descansar so-
ren fundar una cofradía en 
ñor de San Isidoro, porque 
velan !qué iban a conseguir, 
una magnífica víctoa'ia... 
Gomo psí fuá. 
A la mañana Biguiente, la 
pequeña itropa del rey Alfon-
so VIí hizo frente al formida* 
ble ejército «rabe y lo demía-
ron de tal forma, que pudo 
poderse ipn duda ser milagrosa 
la ivictoiia. i 
Foco tiempo ¡se fundaba la 
que fué Muy Ilustre, imperial 
y Eeal ,Cofradía del MHagwso 
Feudón de San Isidoro, a la 
eual peitencció lo más selecto 
do la nobleza leonesa y m la 
que no podran figurar ios que 
t ií -;en machia alguno de ju«. 
dio, de inoro, ütie hereje, de que 
maáo ¡o c;5cr2ir.ben!ía'Jo par el 
Santo'Oficio, » de logreros o 
excomulgados públicos. 
limpieza de sangíre y noble-
za de linaje ¡que prueban el ho-
nor y) veneración en que tuvie-
ron los leoneses la milagrosa 
ensena <le lm tiempos en qufr 
lleció ia ser Imperio esta región, 
hoy ton despreciada, ton des 
atendida ¡per unos y por oíros, 
tan ináiierente Iiasla a sus pro 
r^s hijos 11 suiciíías I ! q«e ^ 
nniresa cclecth-as se ineluye » 
León con Giilicla, coa Ástu îaSi 
con Caatlilá (¡una Castilla Ua' 
sórSa que empieza por Saba* 
ún!) ciando León tiene muf* 
tras de su grandeza pasarla eo 
mo este pendón tle mása la 
ejc^i'toria y timbres que el de 
las aVavas/ia ^Senyera" de Va 
lencia, etc. / 
O/iRTtiELO vHEKNAI^DE2 
bre,el esqueleto de anacróni-
cos sahsioá, pero la imborratojí 
eos saurios, pero ia imbqrraW* 
me atraía como un unaJ» 
gantesco, con tortura p^Pi8 
cíe un inlierao de Dante. 
^ Quise buscar el sosiego^*" 
jo la lápida epitáfica ¿^.f' 
vido. Me enterre en vida. ^ 
jé de ser üripfcosomc. para ser 
If'aherosoma, es decir, un ho&-
bre de carne y htíeso, con 
faenas, con sus libros, P5? 
ocultarme comb otro Caín ^ 
deruo aei ojo que me lPerS 
guía. , 
^o tuve más éxito Q518̂  
hija dé Adán. Yo conseg 
cruzar inadvertido las^ca^ 
con vestidos aióuünos, 
poaer nnmético enorme. . I 
Era el jovenzuelo, o el » í 
tlr.tio, o el estútiiante, o eI I 
minante Confundido, cuya p 
Bfeca íio préVoba"mira4a*j[ | 
Todo entonces se des-J 
bcras de lunes y martes, 4 
^ r ^ h ^ a f f q Ú e lo 
bellos de oro atildados 
un vino de honor 0 0 * ° 
